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Bernard Baruch Gives^&p; Bellush-Revea Is^FucUttf 
His Papers to Princeton Discontent with Master Plan 
B y G A I L G A R F I N K E L 
B y R O N N I K H \ K X I S C H 
r JBernard M. Baruch, class of 1889. for whom the Down-
town branch of the College was named in 195.°>. announced Professor Bernard Bellush's (History- Uptown) statement criticising- the Proposed 
last week that he would present his papers to Princeton Master Plan for the Committee on Enrollment Policies has met with widespread facultv 
University for permanent pre-•*—;;
 t _ .. , _ _ _ t _ .__; , : . _.; : support. 
" T h e f a c u l t y 
p o i n ; v 
b e e n a 
servation in the university's 
library. 
T h e p a p e r s a r e a r e c o r d o f M r . 
B a r u c h ' s c a r e e r a s a p u b l i c s e r -
v a n t a n d p r i v a t e c o u n s e l l o r t o 
P r e s i d e n t s a n d s t a t e s m e n . 
A s p o k e s m a n f o r M r . B a r u c h 
s a i d h e w a s d<jn a t i n g t h e p a p e r s 
t o P r i n c e t o n i n l m e m o r y o f . h i ? 
f o r m e r f r i e n d a n d b e n e f a c t o r . 
W o o d r o w W i l s o n . I t w a s P r e s i d e n t 
W i l s o n w h o first b r o u g h t M r . 
B a r u c h i n t o p u b l i c l i f e , b y a p p o i n t -
i n g : h i m c h a i r m a n o f t h e W a r I n -
d u s t r i e s - B o a r d d u r i n g : W o r l d W a r 
I . 
P r e s i d e n t ' W i l s o n h a d b e e n p r e s -
i d e n t o f P r i n c e t o n b e f o r e h e 
m o v e d i n t o t h e W h i t e H o u s e . M r . 
B a r u c h h a s a l w a y s f e l t g r e a t a f -
f e c t i o n f o r t h e P r e s i d e n t . H e f e e l s 
t h a t t h i < b e s t o w a l w o u l d b e a f i t -
t i n g g e s t u r e t o w a r d s t h e P r e -
s i d e n t ' s m e m o r y . 
A s p o k e s m a n f o r C i t y C o l l e g e 
s t a t e d t h a t t h e p r e s e n t a t i o n w a s 
w w a d e r f u l g i f t a n d w « u W 
u s e d w e l l . H e w e n t o n t o s a y t h a t 
w h i l e C i t y h a s o n e o f t h e finest 
u n d e r g r a d u a t e l i b r a r i e s i n t h - e 
IQ Te^ts Analyzed: 
c o u n t i y . 
s e s s S I I H 
t o r : h a s . 
, S i - h i H . i i i 
a v a i l a b l e 
e v e r . m a n y 
e . \ [> ! >-^- . '« i 
it f l o e s n o t p r e s e n t l y p o s -
; o i l i t i e < w h i c h I V i n e e -
orTu;; i no t 
(••i a s t a t e m e n t . H o w -
m e m b e r s o f t h e f a c u l t y 
i f e r r e t o v e r t h e p r e s e n -
h a s f o r t h e first 
t i m e i n y e a r s a w a k e n e d n o t o n l y j 
t o t h e i n a d e q u a c i e s w h i c h c o n - ' 
" t a t i n n g o i n g 
t h a n t h 
W h i l e 
C o l !«•-«•• 
a i i < * 11 u a t 
r e s t - a i i ' 
T O 
n« 
f r o n t t h e m . " s t a t e d P r o f e s s o r B e l -
l u s h , " b u t t h e y h a v e d e c i d e d t o 
m a k e t h e i r v o i c e s h e a r d a t t h e 
K d u c a t i o n a n d ,> - __. _,
 t , i B o a r d o f H i g h e r 
- i , „, / • ii C i t v H a l l . " 
• ' • h o o ! o r t h e ( o l l e g e . 
h e y a d m i t t e d t h a t t h e T h e - s t a t e m e n t , w h i c h w a s r e -
i . i a r y f a c i l i t i e s v. e r e n . . t l e a s e d o n A p r i l »>. c o n c e r n e d i t s e l f 
a e i a «'f g r a d u a t e • v c i t h t h e '"d i s p e l l i n<r o f - a n u m -
b e r o f s t u l t i f y i n g : m y t h s " a b o u t 
t h e C i t y I ' D i v e r s i t y . 
; ' i r i . -f a« - i 
w i t h t : i e 
p r u ^ ' r a ri; 
S o m e 
d e n t s J s a 
m a n y l a c u l t y m e m b e r s 
• • i t LhuL t h i s c o u l d h a v e 
i-p f o r w a r d i n t h e d i r e c t : >n 
i r i i i ; a m i e \ [ >a rid i n g t r i e 
. T h i s w o u l d h e i n k e e p i n g 
n e w e x p a n d e d g r a d u a t e 
p r e s e n t l y b e i n g i n i t i a t e d . 
f a c u l t y m e m b e r s a.nd s t u -
id t h a t it w a s i r r e l e v a n t 
p a p e r s w e r e s t o r e d , s o 
i i . -y « c r e a v a i l a b l e f o r a l l 
h a s i n i t i a t e d a s t a t e -
a m w h i c h w i l l l»e b a s e d 
. L i e . 11 
a..} 
T h e f i r s t ' " m y t h . " a s s t a t e d b y 
P r o f e s s o r B e l l u s h . i s : " B o a s t i n g 
o n e o f t h e h i g h e s t r a n t ; . ' o f s a l a r i e s 
i n U i e n a t i o n , w e c a n l i n e t h e 
b e s t o f t e a c h e r s f o r o u r f a c u l t i e s . " 
T h e p r o f e s s o r a t t a c k e d t h i s " m y t h " 
b y c i t i n g t h a t a d e q u a t e " l i v i n g : 
c o n d i t i o n ^ " w e r e , i n n i o s t c a s e s , 
m o r e i m p o r t a n t t o n i o < t f a c u l t y 
m e m b e r s t h a n l a r g e s a l a r i e s . ^ L a c k 
o f o f f i c e s p a c e , e x c e s s i v e t e a c h i n g 
l o a d s , a b s e n c e o f c l e r i c a l h e l p , a n d 
l e c e i v e d A i d e f a ^ u i - . a i u u i i ^ o t l t t - i t h i i i K . ^ . ' i i t - i p t o * * x -
• v e / a g e a l o n g w i t h p l a i n o u r - i n a b i l i t y t o s t ' e u r e ' o p -
a l s a r r l a i i i u i i f : M r . n o t c h t a c u i ' 
p o s i t e s c o r e s ; a n d a s t h e f l o w 
f r o m c o m m u n i t y c o l l e g e t r a n s -
f e r e e s c o n t i n u e s , t h i s s c o r e lLke^-
p a p e i s . T i n s ""•,"_[ ; » « * * - « o » ~ » - ,„ , — , . — .-,-•, 
Dr. Bernard Bellush 
CCXY's Myth-, 
P r o f e s s o r B e l l u s h d e v o t e d t h e b u l k 
o f h i s r e p o r t , s t a t e d : ' ' H a v i n g : h i g h 
a d m i s s i o n a v e r a g e ? w e a r e , t h e r e -
f o r e , m a i n t a i n i n g : e l i t e s t u d e n t 
b o d i e s . F u r t h e r m o r e , a d e m o c r a t i c 
s o c i e t y m e a n s . _ t h a t — e v « r y a * « -
w a n l i i a n e d u c a t i o n , f o r v o c a t i o n a l , • " t h i r d m y t h : 
w i s e d e c l i n e s . " 
C o n c e r n i n g - t h e s e c o n d p a r t o f 
t h e " m y t h , " P p & * S s o r B e l l u s h 
s t a t e d , " A l o n g s i d e t h i s h i g h a n d 
n o b l e p u r p o s e o f e d u c a t i n g ; t h e 
b e s t m i n d s , w e h a v e a n e q u a l l y i m -
p o r t a n t t a s k o f m a k i n g ; t h e s e n -
i o r c o l l e g e s a v a i l a b l e t o t h o s e w h o 
n e e d t h e e d u c a t i o n o f f e r e d t o e n -
a b l e t h e m t o a c h i e v e t h e h o p e s a n d 
a s p i r a t i o n s o f o u r s o c i e t y . I f w e 
a c c e p t t h e s e t w o b r o a d l y c o n c e i v e d 
g o a l s a s p a r t o f o u r o b j e c t i v e s , i t 
i s m y b e l i e f t h a t t h e y a r e i n s e r i -
o u s c o n f l i c t a s o u r p r e s e n t c o l -
l e g e s y s t e m o p e r a t e s . " T h i s c o n -
f l i c t . P r o f e s s o r B e l l u s h ' s s t a t e -
m e n t e x p l a i j ^ ^ w i l l b e t h e i n -
a b i l i t y o f i i J B F l i c t o r s t o t e a c h u p 
t o t h e h i g h e s t s t a n d a r d s i f t h e 
C i t y U n i v e r s i t y d o e s a d m i t a l l t h e 
s t f i d e n t s w h o a r e p o s s i b l y c t l i e g e 
m a t e r i a l . -
'" ~" " ^sR" a t t a c k e d £ H e 
T h a t w e c a n a d m i t 
m e : i ' r>e ! 
. i>JJ..h_lJx. .~ij) . • J M v i i i . 
/ 
Aptitude Differences [Voted 
I t v H O W A R D K O S h N B K K d 
• ' T h e r e a r e b a s i c p s y c h o l o g i c a l d i f t V r e r n e s b e t w e e n m e n a n . J ^ c m c u . " . s a i d i)i D < i 
\ i d V V e c h s l e r , c h i e | ^ p s y c h o l o g i s t a t B e l l e v u e H o s p i t a l . T h u r s d a y i n a s p e e c h s p o n s o r e d h v 
t h e P s y c h o l o g y S o c i e t y . D r . V V e c h s l e r w e n t o n t o s a y t h a t o n l i t e r a r y q u e s t i o n s w o m e n d o 
b e t t e r , w h i l e o n q u a n t a t a t i v e ? - - -
p a r e n t a l o r m a s s c u l t u r e r e a s o n s . 
s h o u l d h e e n a b l e d t o r e c e i v e o n e 
. a v n , " i f ^ 4 ^ 4 » . - w i - ; W - » o m ' » - r — e o l l c g e - » y < t r m r - ' 
! I h e f i r s t " s e n t e n e e o f t h i s " m y t h " 
I v\ a s c h a l l e n g e <1. a s t h e p r o f e s - o r 
! s t a t e d . " . L e t ' s b e f a i r a n d h o n e s t : 
; t h e e l i t e o f o u l h i g h s c h o o l p o p u l a -
t i o n i s a t t r a c t e d w i t h s c h o l a r s h i p 
Hi<i t o u t l i r : s . - h o e d s ; VN e h a v e b e e n 
' tCf • c ! r i ic t ho.-f- v* } 
j e i g h t y - t h r e e 
VN I I . f<dl w i t h i n t h e 
t o n i n e t y p e r c e n t c o n i -
'
:
 t h o u s a n d s o f a d d i t i o n a l s t u d e n t s 
[ t o e a c h c a m p u s b y 1 9 6 8 w i t h o u t 
"""KnoTt s e T m T g TrTenT a n d w i t h o u t 
: h a r m i n g t h o s e n o r m a l l y a d m i t t e d 
u n d e r p r e s e n t r e q u i r e m e n t s . " H e 
I s t ; t l e d . " I t i s i m p o r t a n t f o r t h e 
C h a n c e l l o r , a n d f o r t h e m e m b e r s 
j o f t h e B o a r d o f H i g h e r E d u c a t i o n 
| t o r e a l i z e t h a t w e a r e p r e s e n t l y 
u s i n g o u r p l a n t f a c i l i t i e s a t b e -
t w e e n a m a x i m u m a n d t h i r t y p e r -
( C o n t i n u e d o n P a g e 9 ) 
t n a n 
questions men usually do bet-
ter. 
H e - a ir^o c o m m e n t e d t h a t m e n , 
o n t h e a v e r a g e , h a v e h i g h e r i n t e 
l i g e n c e q u o t i e n t s ( I . Q . ' s ) 
w o m e n . 
D t . \ \ c r c h ' s l e r i s a l s o a n o t e d 
j . l d l y i o p h e i . i l i a t h e m a t i c l a t i . a n d 
h i s t o r i a n . D u r i n g t h e s e c o n d W o r l d 
W a r h e s e r v e d a s t h e p s y c h o l o g i s t 
o n th«- C i t i z e n s C o m m i t t e e f o r 
K v a l a a t i o n o f t h e M a n p o w e r S h o r t -
a g e . ' 
A c c o i d i n ^ t o -I-lu-, W c c h o K i . thic 
1 Q . t h e o r y w a s first i n t r o d l a c e ^ l *n 
1 9 0 H . T h e r i r s t l . C j . l u s t i n g w a s t h e 
S t a n f o i d - B i n e t s c a l e . T h i s s c a l e 
wa?> in u s e . f o r m a n y y e a r s i m t i l i t 
w a s r e p l a c e d b y t h e W e c h s K r :•• 
t t r - lh jrer i t - e S c a L e , w h i c h l a m o r e *<• 
i u r a t e - , a n d w h i c h w a.-> d c - v c h | 
b y h l n i 
" l i l t - l . Q In H o l d p t i . c u l L>ni t« 
i i i c i i - u i i - o f i t - l a t l v r pC>»i t lo i> <•! "t 
p i e o i l ine ' . - , o w n JJiOUJ). l ' e ^ a r d l f : .-> 
of- « — r . : t « d l < - n t c x l h>f. W c r h s l c r . A 
p e t s o i T > 1 Q i s d e r i v e d b y d i v i d i n g 
D r 
• I I • • 1 1 4 I I 
I )a \ id VVech>ler 
I'.j !<srs 
. . . . . 1 . 1 . ! i 
. . . * * . * t ^ r * . . * . i . f . i i c . i . i 
^ ^ r - \ ! i l \ f A I > l . A l 
1 
h . 
1. f-l-J 
, W i 
w h a t 
: He ^. 
i t c i . : i 
t 
l e s s . - . 
t.» K> 
. CCJ. . . J l i 
p r e s e n t t i n i e t h e a v r r a j r r I - Q - i s 
b e t w e e n n i n e t y a n d 1 1 0 A n i n d i -
v i d u a l w i t h a n 1 Q t r e t w e e n l l O 
1 2 0 h a s a b o v e a v e r a g e i r i t e l l i g ^ i i c c , 
b e t w e e n 1 -^0-1 ."0 i s h i g h ! ; . - a b o v e 
a v e i a g e . ^ I x - t w e e n 1 ->0 1 1 0 i s >^i-i 
p e r i o r a n d a b o w 14H i s n e n u i > 
( B e l o v \ 7 0 l a a i i i . n t a l .K-K-i t l \ f l . 
T h e W t c h r i l e . r«-.st i.s , . i u - h m o r e 
a c c u r a t e t h a n t h e rSm«-t s < a i t - . t h e 
s t a n d a r d > i < - \ i a t n > n lu the- \ \ <-. h . I c - i 
s c a l e b c i . i s r i > n l \ n ^ e (>.»].tt .-• 
D r . H V c l i s l t - r s a t . f U».> ! ( > . < r 
p«-<»pl«- l i v i n t r i n d l f T v t r u t , u . H S 
t h r o U L i . ' i o U t t f . t I i . l t c c i S l a l . . - . ^ . n 
Oll i .V b e i . . l l l ) > a l C J t ' t ( , l i l l ! a l 1 il 
S t a l l . l d M ] I t ^ t c i l 1» i ; U « - u . . . .« 
n a t i o r i w i . Ic - f > a . , i > 
I ^ i \ \ <•> i . . - b - 1 r . n , 11 . t t . . c 
a ^.•<><i i i , , I I - I I U - I' ( • • : / ! < >/ 
. . | , . - ! s " i i , u c a | ) ; i l , | < - , ' f d o i n g . 
!<1 t t .<« l i , . a i . > (><-<>|.U f, a . !,'i«-
I c,J . . « » • < ! i e .-!> I n <•> <1 . t •. 
f < - a i .\ , t r ; i ( h e r s \ i - r . a l l o x - .
 ( - d 
olci-Il lit. 1 <-,> I . . |>,< 1 !-!..-> 
4 - . . i l t _ C i t t » l 1 . 1 4 1 1 1 . - 1 1 1 u l a > > J J 
IJbrary PriYileges Seen 
As Council Issue in Fall 
S t u d e n t C o u n c i l w a s c r t i c i / . e d t h f e s e m e s t e r a s b e i n g a n 
. • • g i t n i z a t i o r . t h a t a c c o m p l i s h e d l i t t l e w o r t h w h i l e . 
I n a i i i n t e r v i e w w i t h F r e d S c h w a r t z ' 6 5 , n e x t s e m e s t e r ' s 
. , 1 e v i d e n t . T H E T I C K K R ' 
l e a r n e d o f . M > m e o f h i s p l a n n e d 
j p r o j e c t s . C 
S t u i l t - i i t t . < u i u l l . lie x t s c - r i i y s t f i ' , 
, N I 1 1 b e f a . i . ] l>y L l i i e t l r i A f T O r t a n t 
l a a u c . i t ' o r t i i i o s t v i l l i b e t h e l i b r a r y 
f i j w h l c i n " A t t h e p r e s e n t t s n w i h e 
f a c - \ : i t v '.^  u n l i t 11 lt<-<i h l n a i v ;», : \, . 
1 <- T^< -^  h a . <_- br t - l l s o i - I % d i m .. (i A t 
t h e b . f i r m i n g o f t ! i i s t t - i m a j > p i .. . i 
i n u c c - l y t w e l v e h u n d r e d l i t . i a i y 
ljin»k.-» n 'c -re i l l Lfic l i a n d . , 
11 
I n . H i t 
D m 
c > n i i 
[1.11 t l o l l 
i v t u r r n - . l 
v . ,11 t 1 1 1 1 1 c 
li4_>c-ll I t 
l i e d 
M . 
t . 
.. t i t - w o 1 1. 
1 . I d t v . i M 1 
,.f t l l l ' M b o w l . 
• ' N e ^ t (ei'iYi 
l 11 1 ;j L ) 1 l j . . I 
1 vi i l l a L L c m p i 
h a v e «all t h c - > c 
S c h w 
. o f 
: v b 
o f t i n ; 
, t / 
S t n . i . . .1 
. a 1 t .: a 
l i ,> 1 ,- i . . . 11 
l i i t t c d 
i l l . LULlLlll 
b o o t , 3 m a d e 
t o 
. , d 
a v t » i l a b l t r t o the- s t u d e n t b o d y . I 
w i l l a l s o c n d c d v o i t o h a v e a. s y s t e » r t 
o f f i n c > e s t a b l i s h e d f o r t h e f a c u l t y . 
vl^h> o e c o n d K-saue w i l l b e t h e 
. a f . - t c - i i a . M r . S c h w a r t z c o n c u r s 
w i t h f ' r ' e ^ i c i e n t ffcfT I ^ e v i t t ' s s f i i t i -
1.11-iii t h a t In a c o H c - > c e o f b u s i l l c " . - - , 
i t . - , h , . o l c i n o t b<* i m p o s s i b l e t o t u n 
a h o t f o o d c a f e t e r i a e c o n o m i c a l l y . 
I f e e l t h a t t h e B u s i n e s s A d m i j i i s -
l i a t i o i i i>t - ]>ai t n i e r i t c a n a d c q u a t c - l v 
h a n d l e t h i s p r ^ n i l e h h e s t a t e d 
I b e f i n a l p r u f d e n . t < b e f 'a, t-.l 
• 11, \ t t c - t m c o i i c c - i i i s t h e f i a r u c l i 
S c b o > . l p.11 t i ! |<atl<>Ii i n t h e l . ' l l i l c d 
• S t a t e s N a t i o n a l S t u d e n t A s ' s o c i a -
, t i . . i . l i v\ i l l b e m y d u t v i . . i i t ' i . m l 
! t hi- . i . i . i i . a l ". S A l u l i ^ ' i , ^ a-, t i i . . 
( ( w i i i i n u r d <>n I ' a j i c J»; 
—.... _.~-. .^Ill.l Minl  ^  ia 
ijUuuiadiririfci 
;+ 
•4 
C4 
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o 
ex 
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Student Wins' Big Brother Is \'Ugty FdCttlty' Contest Set; 
Essay Prize Kevamped Eagle WinS Student PHZe 
<."<'M!ido C i p r i a n i ' 6 4 w o n \'w>\ 
:n i / c a n d $ 1 5 0 f o r h i s e s s a y . " " H e d g -
i n g in t h e E a b o r M a r k e t , " i n a »•< > ri -
ti.--t s p ^ n s o r o d b y t h e N e w Y o r k 
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Y O U N G REPUBLICANS: 
I; Need A Faculty Advfsor » 
:; C o n t a c t A n d y Radding 
c / o Y.R.C. 
Student Center 
-r 
Kose Mar ie D 'Amato M H I t ^ t lA I V4 \ k 14 « • ^ * s 
, ^ , 
\ 
J^:cMJL 
Winfeate Elected Chairman: 
Department Split Discussed^ 
Bv BOH FAMK;HETTI ! 
Professor John Winprate was elected Chairman of tv-,^  c , .;„~ \ i' • • * *• T>„ ' T^rtmpnf 'pfTprtivp- ^PnfpmLr i tr -,, L nan man ot the Business Administration De- ; pa i tment e t tec tue beptembei 1. He will succeed Professor Arthur Albrecht, who is retir- ' 
lllpZ* ~ ——* _ _ _ _ _ ^ 
Hudson States Approval ~ 
Federal Job Tests s 
* 
i 
•i 
4 
' 4 
T h e n e w c h a i r m a n w a s e l e c t e d 
f o r a t e r m oi o n e y e a r b y t h e m e m -
b e r s o f t h e d e p a r t m e n t w h o h a v e 
t e n u r e . H e n o t e d t h a t , a l t h o u g h 
t h e u s u a l t e r m o f o f f i c e i s t h r e e 
y e a r s . P r e s i d e n t B u e l l G . G a l l a g h e r 
a s k e d t h a t ^ h e d e p a r t m e n t c h o o s e 
i t s c h a i r m a n f o r o n e y e a j : 
T h i s r e q u e s t w a s m a d e b e c a u s e 
t h e p o s s i b i l i t y o i T r i e 
n e s s A d m i n i s t r a t i o n D e p a - r t m e r t t 
b e i n > r s p l i t i n t o D e p a r t m e h t s o T 
S t a t i s t i c s , M a r k e t i n g " , a n d M a n -
a g e m e n t a f t e r t h a t t i m e . A final , 
d e c i s i o n o n t h i s d i v i s i o n , w h i c h h a . s 
a l r e a d y b e e n c o n s i d e r e d b y t h e 
P r e s i d e n t , i s b e i n R : d e f e r r e d b y 
h i m u n t i l n e x t y e a r . M a r k e t i n g 
a n d m a n a g e m e n t a r e c u r r e n t l y .,)-
u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f t h e B u s i -
n e s s A d m i n i s t r a t i o n D e p ' a r t m e n t , 
w h i c h a l s o s h a r e s j u r i s d i c t i o n H V P I -
>.;.J.;-.:.;;:.o..,.:*:^, 
if'^r • t o r s i n M a n a j r e - j a i e n - t l O o i n t h e d a y 
F s e s s i o n . C o m m e n t s o f e v e n i n g - s e s -
' s i o n t e a c h e r s w i l l a l s o b e w e l - | 
c o r n e d . ' 
T h e c o m m i t t e e p l a n s t o r e - e x - > 
• a m i n e t h e o b j e c t i v e s a n d o u t l i n e of j 
• U ie c o u r s e . I r w i l l a l s o c o n s i d e r t 
t h e t e x b o o k u s e d , a n d t h e w e e k l y 
l e c t u r e i n M a n a g e m e n t 1 0 o . n o t e d 
( C o n t i n u e d o n P a g e *•) 
The Veterans Act of 1947 allowed discrimination by the 
Veterans Administration, stated Anthony Hudson, a trouh'e 
shooter for the Federal Civil Service Commission. "A veteran 
with a high school education 
was g-iven preferential t reat-! b a s e d o n race> reli£ion, manner of 
ment over a colleg-e-educated ' dress» e t c " 
man who was not a veteran," T h e Veterans Act of ID-IT. ex-
he said, in an address to the P l a i n e d M r- Hudson, provide.i vet-
Public Administration Socie- J e r a n s w i t h P r e f e r e n t i a l t r e a t m e n t 
^ v T h u r s d a v * . ! w i t n r e s p e c t t o e m p l o y m e n t " i n t h e 
- 4 n « ^ n n i t a r r e i t i , M r . f t u d s o n ; f e d e r a l s e r v i c e . T h e V e t e r a n s A c t 
l S f l i ? f i ? f t < 3 r n P f p ^ - * ' > e l i m l r . n t t * t h i s 
s t a t e d t h a t ' ' u n j e s s ob . i ecT^! 
t h o d s o f j o b e v a l u a t i o n a r e e m -
 e x- - I . I T -
J
 o f c o m p a r a t i v e a p p o i n t m e n t s . I n -
p l o y e d . t h e r e w i l l a l w a y s b e ; d e r t h i s s y s t e m a p p l i c a n t s a r e a p -
a l l e g a t i o n s aT»d q u e s t i o n s o f b i a s e s ( C o n t i n u e d o n P a g e 9 ) 
a. 
3 (t> 
v* a. 
a 
a 
A. 
Schedule of Final Examinations 
z 
s t a t i s t i c s c o u r s e s w i t h t h e E c o n o m -
i c s D e p a r t m e n t . 
T h e B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n D e -
p a r t m e n t , n o t e d P r o f e s s o r U ' i n -
^ r a t e , w a s o n c e a p a r t , o f t h e 
E c o n o m i c s D e p a r t m e n t . I t b e c a m e 
" • • ' - ' •:. . N , •«-. • ' • * V % T ' 
.^ t o o " m u c h . T « r ^ ^ t > ' 
f l K u r s d a y 
tj M a y 2H 
8 : 0 0 A . M . 
H e a l t h E d . 7 L 
1 0 : 3 0 A . M . 1 : 0 0 P . M . 
d e n f s . "T^ier 
c h a i r m a n ^ t o . s u p y r * i s e . s t a t e d P n 
i 
t 
•a 
-# 
f e s s o r A l b r o f h t . " ' ••> - [:; .-j' X.Z 
A r e s u l t o f , t h e e l e c t i o n o f a n e w ^ 4 , F r i d a y 
a s e p a r a t e o r g a n i z a t i o n | i n 1 9 4 0 , d e p a r t m e n t c h a i r m a n ; ' t h e p r o f e s - 'i&tijiy '!'•) 
a t w h i c h t i m e P r o f e s s o r ' " " A ^ b r ^ c h t - s n ! c o n t i n u e d . Sya.s t h e u n d e r t a k i n g ; ' \ ? 
a s s u m e d t h e c h a i r n m n ' s h ^ > . ' _ o f a t h o r o u g h R e v i e w <y t h e M a n - ! 
T h e r e t i r i n g c h a i r m a n s t a t e d a g e m e n t 1 H - c o u r s e . H e " - . n o t e d t h a t j 
t h a t h e f a v o r e d a d i v i s i o n o f h i s a r e v i e w o f c o u r s e s o f f e r e d w a s j 
d e p a r t m e n t s u c h a s t h e v o n e c o n - c o m m o n p r a c t i c e w h e n t ihe l e a < l e r - j 
s i d e r c d b y P r e s i d e n t G a l l a g h e r , s r u p o f a d e p i » r t , t n e n t c h a n g e s 
I T e n o t e d t h a t t h e s i r e o f t h e p r e - h a n d s . 
s e n t o r g a n i z a t i o n h i n d e r s t h e T h e p r e s e n t s t u d y o f ^ t a n a g e -
c h a i r m a n i n h i s a t t e m p t s to* d o a n 
e f f e c t i v e _ , j o b . T h e T e ~ " 2 r e _ p reT? 
o v e r 2 0 0 i n s t r u c t o r s i n t h e B u s i 
F r e n c h 4 2 . 4 4 . 7 1 , 
7 2 , 8 3 
A c c t . 2 6 2 
E d u c . 6 1 
S p a n . 4 1 . 4 2 . 4 3 , 4 1. 
7 1 , 7 2 . S 3 
A n t . 2 1 0 . 2 1 1 
m e n t 1 " 3 i s ' d e s i g n e d t o ' • h i o d e r n -
>f t h g c o u r s e . " -
H i s t . 1 . 2 
P s v c h . 5*"» 
3 : 3 0 I ' M . 
i ei t . i m u .^pecb" 
P2-«.fess«>r A l b r e c h t s t a t e i l i ^ T h e M - n d a y 
n e s s A d m i n i s t r a t i o n D e p a r t m e n t c o u r s e w 
r l r e c t state<lV 1 h e - " ^J 
••ill h e r e v i e w e d b y £ c o m - J u n * " 1 
t e a c h i n g a t o t a l o f o v e r 6 , 0 0 0 s t u - m i r t e e c o n s i s t i n g ' o f a l l i n f i t r u c -
! E c u . :;:: 
! H i s t . 11 
K.K. S.K* 
A c c t . 2 0 3 
2 0 4 
2 0 5 
A d v t . 1 2 2 
E c o . 6S, 2 6 3 
I n s . 1 8 5 
I n t . T r . 1 4 0 
M g t . 3 0 5 
M k t g . 2 1 0 
P h i l o . 1 2 
P o l i t . 2 2 
P s y c h . 2 8 4 
P . E . 1 9 0 
R e t . 1 3 4 
M g t . 10;V 
M k t g . l l V 
21i> 
Ar<MtT»<4 ih*3* N a t i o n 
r^t 
"^  
4 
D e b a t e " I l l - T i m e d " 
4 1 - l ^ N K A P O U S . M i n n . ( C 2 i ? . u 
1 b e P t e s l d e u t o f t h e U n i v e r s i t y • f 
M i n n e s o t a , O . M e r e d i t h W i l s c . . 
p . >.->t p o r ^ " d a p r o p o s e d b u n ^ 
A m e r i c a n s f o r F r e e d o m (, V ^ •" ' 
d e b a - t e , o v e r r u l l i n g t h e S e n a t e 
( o m n n i t t e e o n S t u d e n t A f f a i r s 
I S . C S . A » a n d u p h e l d i r i K th»- .i> 
H o n o f D e a n o f S t u d e n t s E G W i l 
1 l a m s o n . 
1 h e ^ - « t r b < i t c b e t * * cv i i M u l f i . i >1 ' I 
S i b l e y , n n i f f s a o r o f p o l i t i c a l >• i 
e n c e . a n d P e t e r R e i s s . p r e s i d e n t «>f 
a W i s c o n s i n c h a p t e r o f t h e J o h n 
B i r c h S o c i e t y , w a s s c h e d u l e d f>»r 
M a y 1 8 , t h e d a y b e f o r e a M i n n e -
s o t a S t a t e S e n a t e s u b c o m m i t t e e *>e-
g a n i t s i n v e s T i g a t i o n o f t h e Vn<-
y e r s i t y ' s h i r i n g , firing a n d c»>ndvu t 
p o l i c i e s . 
W i l l i a m s o n o n l e i t d t h e »lv.-t.«i".. 
j > o s t p o n e d . b e c a u s e i t w*»s " i u - t i u u - 1 
a n d c o u l d / b e i n t e r p r e t e d a s a d e l i -
b e r a t e f l a u n t i n g o f t h e c o m m i t t e e 
W i l s o n u p h e l d h i s a c t i o n o n t b . . 
s a m e g r o u n d . 
W i l s o n a n n o u n c e d h i s d«.-«. i»ii.«» 
a f t e r c o n f e r r i n g w i t h e i * r h t nu•i.*'.-
U - i s »»f t h e B o a r d o f R e g e n t s i*.:>d 
t h e F a c u l t y C o n s u l t a t i v e C o m m i t -
t e e H e e m p h a s i z e d , h o w e v e r , t h a t 
i t w a s s t r i c t l y h i s d e r i s i o n . 
W i l s o n s a i d i n a n e w s c o n f i - i . n ^ 
t J i a t " w h i l e i t i s n o t i n <.>ur m i u . i 
t l i a l I t ' w a s i n t e n d e d t o b e s o . t i n -
d e b a t e c o u l d b e i n t e r p r e t e d :ii a 
g r a t u i t o u s a f f r o n t " t o t h e co i . i 
Hi I t l e e 
1 .!<• n d a \ 
J u n e 2 
.] u n e 3 
" " C o n s i d e r i n g t h e i n f l a m a t o r y n a -
t u r e vf th»* i a s t d e l v a t e ( b i - t w e - n 
S i l i l e ' y a n d S t 1 'au! "I*trt)t"ic V ^ o r k . ; 
( o n i n i i s s i o i i r i M i i i i x i K"3<-ii i . t'ii-> 
wi>ul<l h s v c K»-.-n l i k e t a u n t l n t r ' b e 
^ U I H . , 4 , H * » » ^ ; . .- \A . t c l t It. n c - c i l c i l t u 
n i , - . . t Hi a ' i a l i n i . | i ! i « M i- .<! [>«a«. v 
h e s a i d . 
\N l l x > n r . i i j j t i a . ^ l / ' . t - d h<- l.-i [»• ' ^ l 
f . . / f i i n i ; i n . ! i a n e e l l i i i K th< . d t - b a l -
S ( ' . S A b a « i i r v c r s « - . i D e a n W l l 
t: J I I I ' s o n ' s i 1 e < l > ! o n - w i t h t b » - f o l l o w 
:r.x s t a t f f n r t i t : " T r i e S . C . N . A . r*--
a f F l r t n . - " I t s i D l n i n 1 I t i t i e i t t t o t h e J><>1 
u y o i l s p e a k e i s h r o u ^ h t t o ' t i c 
c a m p u s b y s t u d e n t o t j r a n i b a t I o n s 
lh<~-»<r f>i t n t t p l r ^ i f r i | > l V t h a t a ( > p r t . ' . _N 
a l s h o u l d h<a w i t h h e l d f r o m s p * - a k - T b u i S < l a > 
e r s o n l y if it c a n be c l e a r l y j u d g e d J u n e 4 
t h a t p r e s e n t a t i o n -w.ould s e i v e n o F i l d a v 
e d u c a t i o n a l p u i p o j c - o i if the- p i e - J u n e o 
.n-Nt(ttU.II M.fold v l i > L t r t b , la v. •, «.f j 
t h l e S t t » t r o f M n m f A . i t . . -..I i . t l . '»« I 
( 
I n : l e d ^ t c»11-^ 
1 b e M l l U l C > ' l j > l ^ - . l l ^ J 1 . . . 1 . . . L | 
i n w s c < i | > e r a t t l>e u n r w r s i i T . sr-.id. ! 
A d v t . 1 2 3 
I n s . 1 8 1 
I n t ^ X r . 1 4 5 " 
M g t . 4 0 4 
M k t g " - 1 1 2 , 2 1 2 
P o l i t . 4 2 
S e c ' l S t . 1 5 1 
P h i l o . 1 
•J i s A , , t l o i 
1 0 2 
A c c t . 2 7 2 
E c o . 1 2 . 2 2 0 b 
E n g l . 7 3 
H i s t . 5 
I n t . T r . 3-14 
M g t . 1 0 9 , 2 0 5 
P o l i t . 1 3 , 3 4 
P s y c h . . 5 6 . 6 0 
P u b . ReTTT~2!> 
R e t . 1 3 0 
2."'.() 
1 ' o l l L 1 
r> . . . o 
f i o , i . .-. i 
A c c t . 24.*> 
A v t . 1 2 0 
Ki i t f l . 1 
A c c t 2 6 - i 
P s y v h 1 8 o 
iii a ii • n i t [ia.i ;c e<f l to rTa! 
h . . v . . - a i d l i ( t h t : . n ! \ c : . s ! " o ' ->'.• I ' d . v j . . . i _, 
t>e p i n u d o f t h i s i r n i e p e n d e r . f . n o t J u n e S 
r i a u n t i n i r u t i u t u ^ i t i ^ i t w h e n i 
n e < C S A H I \ ^ • « i i n l v r t a l l j o J t o l t i 
i n t c a l o i a L a v e 1 - i . l e K l ^ l ^ t i.-» a n d 
. , , n > f i t i i . . . t . k i . . . w t.hi<- u n i \ e i > l t y !> 
w i l l i n g t . . l.o-.% i , . n l . . e i a j . e I ' l . \ 
i . a v i - t a i i e i . a d , / e u s i v r I n c l i K n t !ri 
. , i « l * - , tvj a | . ,•<. -ii-v; t l i o p t - . p l t ; , , l U . . 
s U i U -
J a n e i» 
1 1 1 . l a o l . . . 
.\ I 1 K . l l l .1 It 
A w l _ i 1 I . . , 
K<o .>6. 2 o l b 
1«>3 E n j < l 6 2 
M g t 1 0 0 S M 
F>oIi t . 7, 1 5 
P s y c h . 1 2 
P s w h . 1H1 
i . . . I I . , . \ v i . . . .1 . , M n . \ j. i . 
l . - , t e i V N l l l l t ^ , \ m d u i I I I } ; d n a l i t ' i l u . I I 
A d v t IH 
j P ico . 2 6 
rl Ed- .u -U) 
i I n s ISO 
! I n t . T r . 2 4 t •") 
i M g t . 2 O 0 
| M k t i r . 2 1 1 
| P u l i t . 17 % 
| R e t . 1 3 3 
I C o i n p . E i t . 8 9 
| M g t . 1 0 3 
} M a t h . 2 6 . 2 1 6 
i P s y c h 5 9 
' S o c . 6 3 
! E c o . 1 0 1 
• 1 0 2 
i 
; A d v t 1 2 1 
j C r . 1 7 0 
I l o t T i . i i o 
I i a w 1 0 1 
M g t . 1 0 7 . ; « n 
M k t K 1 1 4 
P s V e h '('O. _if<(> 
I. 
L a w 1 0 2 . 1 0 4 
( 3 : l o - 5 : 4 i i , i 
P s y c h . 2 S 2 
E d u c . 3 6 
E n g l . 1, 8 
.'>! 
l » . . . . i 1 .-» t 1 . I 1 I I K I 3 
a n d l o l i c ^ e c u i c i g c l K l . 
•M*& 
ICKER 
© 
o 
o 
- tJ 
T k « C i ty College of N«w York 
Bernard M . Baruch 
S c h o o l o f B u s i n e s s a n d P u b l i c A d n v i n i s t r a t i o i 
1 7 L e x i n g t o n A v e n u e . N e w Y o r k 
A L 4 - 8 3 S 4 
S t e v e n J a y E a g l e 
Kdxto r-in-C.h if f 
V o l . L - N o . 1 6 W e d n e s d a y , M a y 2 0 , 1 9 6 4 
«** 
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Usual ly , t h e p r o n o u n " w e " a p p e a r s Tn" 
fie e d i t o r i a l c o l u m n s o f T H E T I C K E R . I n 
he las t i s sue of a s e m e s t e r , however^- ' i t^ i s 
N o t o n l y Is s t u d e n t o p i n i o n u n s o l i c i t e d , 
b u t it i s s o m e t i m e s ignored , w h i c h can be-
d e t r i m e n t a l to f a c u i t y p u r p o s e s . 
L a t e t h i s t e r m , fo r i n s t a n c e , o n e s t u d e n t 
w r o t e a l e t t e r t o us . s t a t i n g t h a t M a n a g e -
m e n t 1 0 3 w a s def ic ient . The M a n a g e m e n t Di-
v i s ion ' s S u p e r v i s o r , P r o f e s s o r H u x l e y M a d e -
h e i m , replied>it* ,fackini2r t h e s t u d e n t . T h e s t u -
d e n t ' s feeTTrfjr a b o u t the c o u r s e i s , I feel, 
v e r y w i d e s p r e a d . Since all s t u d e n t s a r e r e -
q u i r e d t o t a k e t h e course , t h e p r o f e s s o r could 
h a v e e x p l a i n e d w h y it w a s usefu l . H e d i d n ' t 
t a k e . U i e t r o u b l e to . He .d id s a y t h a t th i s is a 
b u s i n e s s school and j h a t m a n a g e m e n t ; s a 
b u s i n e s s course , ami s e e m s to t h i n k t h a t t h i s 
will suffice. 
I t is eas3".-of cotir.se. to c o m p l a i n a b o u t 
i n s t a n c e s w h e r e t h e policy of t h e a d r n i n i s t r a -
Thirtyi 
M I K E E L K I N " 
3 0 , t h e e n d o f a s t o r y i n j o u r n a l i s t i c j a r g o n , a l s o s i g n i f i e s t h e 
final c o l u m n o f a n e w s p a p t i i e d i t o r . B u t t o m e 3 0 , l i k e c o m m e n c e m e n t , 
i s a b e g i n n i n g a s > £ e l l a s a n e n d . I t i s a u n i q u e o p p o r t u n i t y t o s t a n d 
o n a h i g h v a n t a g e . p o i n t a r i d l o o k first b a c k a n d t h e n f o r w a r d . 
W h a t d o I h a v e t o l o o k b a c k u p o n ? I h a v e f o u r fine y e a r s o f d y -
i . a m i c a n d m o v i n g e x p e r i e n c e s . T h e s e c o l l e g e e x p e r i e n c e s h a v e h a d 
p a r t i c u l a r v a l u e f o r m e b e c a u s e o f t h e e x t r a - c u r r i c u l a r , a s w e l l a s The\ 
• u r r i c u l a r a c t i v i t i e s I h a v e e n g a g e d i n . 
P a r t i c u l a r l y r e w a r d i n g h a s b e e n m y p a r t i c i p a t i o n a s » , r e p o r t e r 
a n d c o p y e d i t o i o n T H E T I C K E R s t a f f . A s i d e f r o m k n o w i n g t h a t I w a s 
L i o n c o u l d J b e i m p r o v e d . O n t h e w h o l e , h o w - g i v i n g o f rt*ysedf-«s-weii a s t a k i n g f r o m t h e c o l l e g e < & r n t n u n i t y I f e l t 
e v e r , t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e C o l l e g e . " i n d t h e e x h i l i r a t i o n o f b e i n g d o s e t o t h e " h u b o f i t s ' a c t i v i t y , f - f c t t t h a ' t I 
- f i . - . n i r ' r i g n h n n l h L « , 1 -.«« j | T a T W T - W H f - | "" i J " H rfrtl T i f I ' l l ."rill ' H 1, A m l ~ T t T H T T T T f f T If J]tf TH fl I 1 n n t r r W f P - ' " - " • " 
B J - -
himse l f , and n o t n e c e s s a r i l y for th<! r e s t of 
t h e staff a n d t h e n e w s p a p e r . In t a k i n g ad -
v a n t a g e of t h a t t r a d i t i o n . I will not only 
r e f e r to T H E T I C K K R , b u t t o m y v iews o n 
t h e School a s a whole , a s my t h r e e y e a r s h e r e 
have led me to see i t . 
S ince I will not a p p l y for n e x t t e r m ' s 
e d i t o r s h i p , t h i s is t h e end of m y TICICER 
'^-.working c a r e e r . In j o u r n a l i s t i c s h o p - t a l k , 
" t h e e n d ' ' I s d e s i g n a t e d b y M — : * 0 — . " a n d t h i s 
is m y t h i r t y c o l u m n . I t s t i l l s e e m s s o m e w h a t 
u n r e a l t o face t h e end of m y w o r k on t h e " o l e " 
T I C K E R . A f t e r t h r e e y e a r s of froing- to " t h e 
p r i n t e r ' s " on M o n d a y n i g h t s a n d w o r k i n g a t 
— t h e office on T h u r s d a y n i g h t s ( s o m e t i m e s 
i n t o F r i d a y m o r n i n g s ) it s e e m s h a r d to ima-
g i n e a school y e a r w i t h o u t t h e s e tffeks. I will 
g e t to see m y f ami ly a g a i n , a n d will r e - d i s -
c o v e r t h e j o y s of h o m e w o r k . 
W h e n I c o n s i d e r m y a s s o c i a t i o n wi th T H E 
T I C K E R , wh ich b e g a n m y t h i r d d a y in col-
lege a n d which Jtfas c o n s t a n t l y g r o w n s t r o n g -
e r , t w o t h i n g s cfeaae t o m v mind . 
F i r s t . I m u s t c o n s i d e r t ha t T H E ' T I C K E R 
ha.* d o n e m u c h for m e . D u r i n g my career T 
h a v e had to work w i th m a n y j>eople. s o m e of 
w h o m T liked a n d r e s p e c t e d ; - o t h e r s of w h o m 
J re&pecteiL a n d -slill o t h e r * for whom-4 i*ad 
no r e s p e c t . Work in j r on t h e p a p e r h a s t a u e h t 
m e t h e n e c e s s i t y of w o r k i n g w i t h all . a n d of 
t r y i n g no t to let p e r s o n a l fee l ings i n t e r f e r e 
w i th do ing a j o b . P.eing on t h e s taff has a l so 
t a u g h t m e t h e n e c e s s i t y of t a k i n g o r d e r s , and 
t h e r e spons ib i l i t y of comnleti-**g t a s k s w.ion 
my ef for ts w e r e c o u n t e d upon . , . _ 
TTie ec?iicafH^n_th^^ [ hF,\f ff--f-?v^l wh i l e . 
""^ WiTfi THE TICKLER h a s , in m a n y r e s p e c t s , 
been f a r m u r e -mean ingfu l t Jinn m a n y - a ^ p ^ c t s -
erf- m v f o r m a l e d u c a t i o n . 
w i t h . s t u d e n t s - . f . i c u i l \ . 
a d m i n i s t r a t i o n , w h i l e o n 
*e ****>.iJv f t>r« ;o t t o r t . 
• i n i d i y . l m u s t c o n s i d e r m y p u i | x > s . e 
w h i l e e d i t o r - i n - c h i e f . D u r i n g t h e t e r m . I h a v e 
t r i e d t o p r e s e n t t h e i m n o r t a n t n e w s L i k e t h e 
" o l d - r e v \ ' e w Y o r k V i m e s . " T H E T I C K E R 
h a s i i t - c M , ' i c c u s e d o f r u n n i n g t o o m i l c h h a ' d 
n e w s . ; i n d i n c l u d i n 0 - t o o m a n y d e t a i l s , . s u c h a s 
p l a n s o f t h e * B o a r d o f H i g h e r E d u c a t i o n . A l l 
t h a t T c a n s ; t y t o t h i s i s t h a t m u c h o f r e a l 
i m p o r t a n c e i s n o t t a n g i b l e u n t i l i t s l a t e 
s t a g e s . 
A t t h e b e g i n n i n g - o f t r h p t e r m , f o r i n -
s t a n c e , w e d e v o t e d f o u r n a ^ e s t o c o v e r a g e o f 
s u c h i s . - u e . s a s t u i t i o n . n o h ' e v and t h e h - u i l d i n e 
o f t h e ( " i t v U n i v e r s i t v . " T h e s e i s s u e s \ v i l l _ 
e v t * n t u * t i l y b e t r a n s l a t e d i n t o p o s s i b l e t u i t i o n 
b i l l < : " v ? r . t >\v i o v < t r u c t i o n , a n d a r e n e - w s n o w . 
T H E T I C K E R h a s a l s o m a d e a n e f f o r t t o 
g i v e c o v e r a g e t o c k i b n e w s , s p e a k e r s , f m a -
t u r e - ; , a n d o t h e r S c h o o l d o i n g s o f i n t e r e s t . 
O u r e d i t o r i a l p o l i c y , a s I s e e i t . w a s t o 
e m o h a s i z t - t h e n « e d f o r i m p r o v e m e n t s w i t b i n 
t h e S c h o o l , a n d t o r e s t a t e t h e need f o r m o r e 
s t u d e n t p a r t i c i p a t i o n i n s t u d e n t a c t i v i t i e s 
a n d i n a c t u a l p o l i c y p l a n n i n g 
M y g r e a t e s t d i s a p p o i n t m e n t **>,. e . f i t o r - i . i -
c h i e f w a s t h e n e e d t«j a « - c e ? > t t h e f a c t t h a t w e 
c o u l d n o t c o n v i n c e t h e C o l l e g e a d m i n i s t r a t i o n 
t o t a k e s t u d e n t o p i n i o n m o r e s e r i o u s l y . T h e r e 
i s s t f i l n o f n c l f n a t i o T i t o a l l o w s t u d e n t l e a d e r s ' 
p a r t i c i p a t i o n i n t h e p r o c e d u r e s b y w h i c h p o l -
i c y , w h i c h a f f e c t s a l l s t u d e n t s , i s m a d e . U n t i l 
t h e r e , i s s u c h a n i n c l i n a t i o n , a l l 4 a l k o f t h e 
" c o l l e g e c o m m u n i t y " a n d o f t r e a t i n g . s t u d e n t « 
a s a d u l t s i s j u s t t a l k . 
r e s p e c i a l l y w o u l d l i k e t o m e n t i o n D e a n E m -
a n u e l S a x e . W h e n I f e l t t h a t D e a n S a x e w a s 
w r o n g . I n e v e r h e s i t a t e d t o t e l l h i m s o . N o 
m a t t e r w h a t s p e c i f i c w a s i n q u e s t i o n , h o v v -
r f Trever I r i r re felt a n y th ing b u t r e s p e c t J 
t o e v e r y s t u d e n t a n d f a c u l t y m e m b e r of. t h e S c h o o l . 
W h y d o I h o p e t h i s ? B e c a u s e I h a v e f o u n d t h a t t h e p e o p l e w h o 
c:\n t r u l y s a y t h e y h a v e g a i n e d s o m e t h i n g s u b s t a n t i a l f r o m a n y a c t i v -
i t y , b e i t s c h o l a s t i c , s o c i a l , o r i n t e r - p e r s o n a l a r e t h e p e o p l e w h o h a v e 
W o r k e d h a r d a n d c o n t r i b u t e d t o thaJL a c t i v i t y . T h a t i s w h y I h a v e t r i e d 
f o r h i m a , s a p e r s o n . T h e d e a / 1 o f a s c h o o l f t o t a k e a n a c t i v e " r o l e i n m y S c h o o l . 
s h o u l d place t h e i n t e r e s t of t h a t schoo l above 
o t h e r c o n s i d e r a t i o n s , and E m a n u e l S a x e h a s 
a l w a y s d o n e _ t h i s w i th conv ic t ion . 
O n t h e o t h e r ex t r eme? s o m e s t u d e n t s 
w r o t e t o us , s a y i n g t h a t t h i s w a s a t r a d e 
school . M y p e r s o n a l fee l ing is t h a t t h e c u r -
r i c u l u m a t t h e B a r u c h School is good . T h e 
on ly c r i t i c i s m of it t h a t I could m a k e is i t s 
i n s i s t a n c e upon c e r t a i n r e q u i r e d rv»trxf>s, 
T h e f r i e n d s h i p s 
a n d m e m b e r s o f t h e 
t l i t - ' a p e r . w i l l n o t 1 
S e c o d l y . I 
w h i c h , in t h e eyes of m a n y s t u d e n t s , l ower 
t h e c u r r i c u l u m . L e s s r i g i d i t y , e spec ia l ly f o r 
e c o n o m i c s , pol i t ica l sc ience, a n d p s y c h o l o g y 
m a j o r s , w o u l d b e welcome. 
I w a s a l so s o m e w h a t d i s a p p o i n t e d wi th 
S t u d e n t Counci l , s o m e of w h o s e m e m b e r s 
t r e a t e d t h e o r g a n i z a t i o n a s a j o k e , a n d ef-
f ec t i ve ly s i ckened t h o s e w h o d e s i r e a s t r o n g 
a n d in f luen t ia l .-Council. 
A s I l eave , it is only p r o p e r t h a t I ack-
n o w l e d g e t h a t my access ion t o t h e e d i t o r s h i p . | 
a n d t h e r e p u t a t i o n of T H E T I C K E R t h a t I 
i n h e r i t e d , w e r e t h e r e s u l t s of t h e e f for t s of 
m a n y . 
R o b e r t S i g n e r '62 . b e t t e r k n o w n a s "S ig -
g y . ' is t h e firsTio w h o m I o w e t h a n k s . S i g g y , 
in h i s second t e r m as e d i t o r w h e n I j o ined 
t h e staff, took m e in. and t a u g h t m e a lot . 
M r . R o b e r t B a r r y B r o o k s a l so a^ded m e g r e a t -
ly . Bob. w h o m I call " m i s t e r " b e c a u s e he ' s 
I a m p r o u d t o s a y t h a t i t i s m y S c h o o l . I a m p r o u d b e c a u s e I 
k n o w f a c u l t y m e m b e r s w h o r e a l l y c a r e a b o u t s t u d e n t s a n d t h e S c h o o l . 
I a m . p r o u d b e c a u s e I k n o w s t u d e n t s \thy r e a l l 3 T c a r e a b o u t t h e ' f a c u l t y 
a n d t h e S c h o o l . A n d t h e s e s t u d e n t s a n d f a c u l t y m e m b e r s a r e n o t a s 
r a r e a s w e a r e s o m e t i m e s l e d to b e r i e v e . T h e y p o p u l a t e t h e J i f e b l o o d 
o f t h e i > e h o o l , t h e c l a s s r o o m s a n d t h e o r g a n i z a t i o n s — S t u d e n t C o u n c i l , 
S i g m a A l p h a , T H E T I C K E R , t h e f r a t e r n i t i e s , t h e h o u s e p l a n s . - h e p r o -
f e s s i o n a l a n d i n t e l l e c t u a l g r o u p s , t h e D i s c i p l i n e C o m m i t t e e , t h e F a c -
u l t y C o m m i t t e e o n S t u d e n t A f f a i r s , a n d m a n y , m a n y m o r e . ~~~ 
T h i s i s n o t t o s a y t h a t t h e r e i s n o i h i n g t h a t c a n n o t b e c o r r e c t e d 
n t o u r S c h o o l . T h e r e i s m u c h . A n d t h e m o r e p a r t i c i p a t i o n w e h a v e b y 
C H C H c o l l e g e m e m b e r t h e e a s i e r i t - w i l l b e t o a c c o m p l i s h t h e n e e d e d 
i m p r o v e m e n t . - A l r e a d y f a c u l t y m e m b e r s h a v e i n d i c a t e d t h a t T h e y < x -
I p e c t t o s e e i m p l e m e n t e d s o m e o f t h e s u g g e s t i o n s m a d e i n F e b r u a r y 
b y t h e S t u d e n t C o u n c i l C u r r i c u l u m C o m m i t t e e ( o f w h i c h I a m p r o u d 
t o s a y I w a s a p a r t ) . 
W h a t o f t h o s e w h o d o n o t p a r t i c i p a t e ? T h e y a r e n o t b e d e r i d e d 
" w i t h s w e e p i n g g e n e r a l i t i e s a b o u t a p a t h y . T h e y w i l l n o t r e s p o n d t o 
fc*-lligerance a n d t a u n t s . O u r h o p e i s i n t h e i r e d u c a t i o n . T h e y a r e t o b « 
e n c o u r a g e d , t o t h e f u l l e s t p o s s i b l e d e g r e e w i t h e v e r y r e s o u r c e a t o u r 
c o m m a n d , . t o e c o m e a rraf p a r t o f t h e S c h o o l 
... M a k e n o m i s t a k e , t b e - c o s t s - o f - p a r t i c i p a t i o n a r e h i g h . T h e y - a r e 
t i m e , e f f o r t , a n d s i n c e r i t y . T h e y a r e t h o u g h t , c a r i n g , a n d d e v o t i o n . F J u t 
t h e r e i s n o t h i n g i n l i f e t h a t d o e s n o t h a v e i t s c o s t . I f w e l i v e i n a 
s o c i e t y w e t h e r e b y i n d i c a t e o u r a c c e p t a n c e o f t h a t s o c i e t y a n d w e a r e 
d u t y - b o u n d ' t o w o r k f o r t h e i m p r o v e m e n t o f t h a t s o c i e t y . 
I l o o k b a c k u p o n m y f o u r y e a r s a s a b r o t h e r i n A l p h a E p s i l o n P i 
a n d I k n o w i m m e d i a t e l y t h a t ' t r l b s e w h o d e p i c t t h e f r a t e r n i t y s y s t e m 
n o w o n t h e Co l l ege *t»ff„ h e l p e d * ^ <***t i h t« \ »s,-a .d>^n.g °"e must be wrung.^ox ^ e a ^ a ^ o x m i y a t i n n ran f^vuU-
tc.rm u»-ni<wiwtiwj• wuniaiun.'.. a n d I ha-i-e ^f*f^T'i^i^aSD,aUiS£iJ:x u * i o comimmit5Fv ,^*e: i"vw« **> ac**o©4, -leadership training, 
t o v a l u e h i s a d v i c e v e r v h i g h l v . I ' d l i k e t o > a n d " f e " " ^ " ' ^ " t r a i n i n g , a m * t e a c h r e s p e c t , h o n e s t y a n d i n t e g r i t y , i t i s 
t h a n k M a r i l v n Ivarl in. his s u c e k s s o f ~ a n ^ f he r ^ 0 , g a n i z a t i " " "™*±* r>rr^rvirrg. I can not speak for other_frate,-mti<>s, 
b u r l r ? m ' s p e a k f o r A T p K a t - J p s i l o n P I . T f i e s e a r e t h e g o a l s o f A . E . P i . 
I b i s i s n o ' t<> » a y t h a t f r a t e r n i t i e s h a v e r e a c h e d t h e p o i n t o f m a x -
T u t u r e M r s . B r o o k s , and J o e T r a t i m for t h e 
h e l p a n d e n c o u r a g e m e n t t h a t t h e y g a v e me . 
L a s t t e r m ' s ed i to r , Mike Del ( i iud ice . e a r n e d 
my re^peyf a n d a d m i r a t i o n , a n d p r e p a r e d m e 
for t h e e d i t o r s h i p . 
I'd a l so l ike to t h a n k oiri- t h r e e - t e r m m a n -
a g i n g e d i t o r . S t e v e Rapj)a jx)r t . for all i h a t 
he h a s d o n e for me . S t eve , in t h e c a p a c i t i e s 
of my s u p e r i o r e d i t o r a n d close p e r s o n a l 
f r i e n d , h a s told m e much a b o u t T H E TICK-
E R , j o u r n a l i s m a n d t h e C i t y Col lege . I o w e 
h i m a g r e a t deb t . , 
M y o w n c rew, of cou r se , d id m o s t o f t h e 
n n u m c o n t r i b u t i o n t o t h t * c o l l e g e c o m m u n i t y . T h e y h a v e n o t . F n * « r -
i - i t i e s , l i k e o t h t - i c.f s r a r o ^ a t t o n s . h a v e f l a w s - w h i c h r e q u i r e c o r r e c t i o n . 
l ' i i d o u b t e d l > . s o m e f i a t e r n i t i e s h a v e a c t e d i r r e s p o n s i b l y i n t h e p a s t . 
S o m e f r a t e r n i t i e s , a s s o m e p e o p l e , w i l l n e v e r a c h i e v e m a t u r i t y . 
W h e n a f r e s h m a n c o m . e s i n t o s c h o o J b e i s s o m e w h a t a d r i f t . T h e 
f r a t e r n i t y p r o v i d e s h i m \ \ i t h a s t a b i l i z i n g ^ p o i n t . I t c a n b e a n e x t r e m e l y 
I > o w e r f u l f o r c e f o r g o o d . I t w a s f o r m e . T h a t i s w h y i t i s n e c e s s a r y f o r 
i- I m i n i s t r a t o r s t o e n c o u r a g e c o n s t r u c t i v e f r a t e r n a l i s m r a t h e r t h a n d i " -
( n j r a j e t h e f r a t e r n i t y s y s t e m . 
I l o o k b a c k u p o n t h e p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p s I h a v e d e v e l o p e d w i t h 
m ; f e l l o w s t u d e n t s . A n d I s a y t h a n k y o u . W i t h o u t t h e f r u i t f u l d e v e l o p -
w o r k t h i s t e r m , a n d I t h a n k all of t h e m for m ° n t o f i d e a s t h a t J h a v e exchanged with your college would tend to 
i t . Alan Ne l son , m y mov ie r e v i e w e r , sub - ^ a sterile experience. . . .. 
m i t t e d a q u a n t i t y o f c O p y m a t c h e d O n l y l ) V M i c h a e l D e l G u i d i c e r s t h e s t u d e n t w h o t o . m e m o s t c l e a r l y e m -
h i s p r o p e n s i t y t fy d r i v e t h e r e s t o f , t h e : " t a t f . ; b > d i e s t h e i d e a l o f a m a n w h j o m w e b o t h d e e p l y r e s p e c t , J o h n F . K e n -
i n s a n e . A m o n g 1 - t r i e n e w s ^ T e p o r t e r s , I ' d e s p e - ' n-_-«ly. P r e s i d e n t K e n n e d y b e l i e v e d i n u s i n g : h i s f u l l p o w e r s a l o n g t h e 
< i a l l v l i k e t o m e n t i o n D a v i d G o l d b e r g , w h o h u e s o f e x c e l l e n c e . A s e d i t o r - i n - c h i e f o f l a s t t e r m ' s T I C K E R , a s a 
d i d m u c h o f t h e w o r k o f a n e d i t o r , a n d B o b c o - m e m b e r o f t h e C u r r i c u l u m C o m m i t t e e , a n d a s a f e l l o w s t u d e n t , 
E a m i g h e t t i a n d R o n n v H a m i s c h . \ M i k e h a s i l l u s t r a t e d t h i s i d e a l t o m e t i m e a n d a g a i n . I h a v e t r i e d t o 
M y e d i t o r s , d i d , a g o o d j o b , a n d h a v e i n y l e : u - n f r o m M i k e ' s e x a m p l e . F o r h i s p a t i e n t g u i d a n c e I s a y t h a n k y o u . 
a p p r e c i a t i o n . T h a n k s t o M a r c A m e s , m y j I s a y t h a n k y o u a l s o t o m y c o - e d i t o r s , p a r t i c u l a r l y T o m N i c a s . w h o 
p h o t o e d i t o r , a n d D a v e P l e c k i a t i s , T I C K E R ' S ! h l s i l l u m i n a t e d m a n y a p o i n t f o r m e , a n d S t e v e E a g l e , a p e r s o n w h o 
a s s i s t a n t e d i t o r , f o r t h e i r w o r k . S t e v e S c h e r r , i sticks to what he believes. 
O l | r a s s i s t a n t s p o r t s e d i t o r w a s a l w a v s I T o " i y f r i e n d s i n A l p h a E p s i l o n P i , a n d o n S t u d e n t C o u n c i l I s a y 
h u s > - , a n d I t h a f i k h i m . J o e R o s e n b e r g g a v e ! * n a r > k y o u b e c a u s e y o u h a v e m a d e m y s t a y a t S c h o o l a l l t h e m o r e m e a n -
m e m a n y intevfesting m o m e n t s a s s p o r t s edi -J ipg*ul. 
t o x . a i l d I ' m J u r e t h a t h e c o u l d m a k e a g o o d j W h a t . - d o . H o n k f n r w a n l t o " X look f o r w a r d t o a l i f e w h i c h w h i l e 
e d i t o r - i n - c h i e f a f t e r m o r e e x p e r i e n c e a n d 
m a t u r i n g . M i k e El k in h a s been of g r e a t se r -
v i c e t h i s s e m e s t e r . A l t h o u g h b u s y o n b o a t -
r i d e a n d m a n y o t h e r a c t i v i t i e s , " T h e E l k " h a s 
g i v e n m u t h t i m e a n d effort on b e h a l f o f T H E 
T I C K E R . M i k e w a s o u r p roof r e a d e r , a m o n g 
o t h e r t h i n g s , and it g a v e u s no end of p l eas - { 
w h e n h«s would find m i s t a k e s a t t h e 
( C o n t i n u e d o n 1 ' a g e 9 ) 
m e 
u n c e r t a i n i s n o t c o m p l e t e l y u n k n o w n . F o r " t h e " r e a l w o r l d " ( a s o u r 
i n s t r u c t o r s a r e f o n d o f c a l l i n g i t ) i s n o t , a f t e r a l l , v e r y d i f f e r e n t f r o m 
t h e s c h o o l w o r l d . A s i n S c h o o l , w e w i l l find* t h o s e w ^ h o e « f e - » n d c o n -
t r i b u t e . T h e s e w i l l b e t h e p e o p l e w h o r e a l i z e t h e i m p o r t a n c e o f t h e 
S ' X - i e t y . A s i n S c h o o l , w e w i l l " a l s o f i n d t h o s e w h o h a v e n o t y e t r e a l i z e d ! 
t h a t t h e c o m m u n i t y ' s b e s t i n t e r e s t i s t h e i r i n t e r e s t a l s o . 
I c a p n o t s p e a k f o r o t h e r s . B u t a s f o r m y s e l f , b e c a u s e o f m y e x -
p e r i e n c e s a t o u r S c h o o l w h i c h h a v e ' m a d e ^ n i e c o g n i z a n t o f l i f e a r o u n d 
m e , I l o o k f o r w a r d - w i t h e a g e r a n t i c i p a t i o n . 
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B y J O K R O S F / S B K R O ! 
F r e e d o m o f t h e p r e s s i s a n i c e p h r a s e . ' to j s i n c o r p o r a t e d ' i n t h e 
F i r s t A m e n d m e n t t o t h e C o n s t i t u t i o n . B u t t h i k f r e e d o m , a s i t r e l a t e s 
t o c o l l e g e s a n d u n i v e r s i t i e s , i s r e a l l y m e a n i n ^ l r - s V O r fu'r t | , a t m a t t e r 
n o n - e x i . s t e n t . F e w p e o p l e b e l i e v e t h a t f r e e d o m m W i s l i c e n s e , b u t t h e 
w a y m a n y c o l l e g e a d m i n i s t r a t o r s a n d m a n y t o l l e t r e S w u d e T i t s i n f r p r e t 
t h e w o r d , i t a s s u m e s a m e a n i n g b a s i c a l l y f o r e i g n iJ i t s g e n e r a l a c -
c e p t e d i m p o r t . 
C l u b s V i e w e d 
T o t h e E d i t o r o f ' T H E T I C K K K : 
O n e o f t h e m a j o r p r o b l e m s a t 
t h e B a r u c h S c h o o l s e e m s t o b e a 
d i s i n t e r e s t , b y a g r e a t m a n y s t u -
d e n t s , i n a c t i v i t i e s o f a h i n t e l l e c -
t u a l n a t u r e . S e v e r a l t h i n g s a r e 
h e i n i r c o n s u m m a t e d i n o r d e r t o 
l e s s e n t h e a c u t e n e s s o f t h i s p r o h -
, . .
 l t_ , v c - v s t i m u l a - t m t r l e c t u r e . 
l e u i . H o w e v e r , t h e r e a p p e a r s t o b e * ISME ° • • 
S i g m a A l p h a - , t h e u n c 
b o t h p a r t i e s i n v o l v e d , p r o g r e s s c a n ; i n s u r e s a d y n a m i c a c a d e m i c a r i d c o - ^ 
e v e n b e j n a d e i n t h i s a r e a . I c i t e j c u r r i c u l a r p r o g r a m . H o w e v e r , i l u r - J 5 
a n i l l u s t r a t i o n t l i e l e c t u r e g i v e n j i n g t h e p a s t f e w . w e e k * t h e p a g e s . ? • 
o n A p r i l 1*; b y P r o f e s s o r M a r k ; o f T H E j T I C K E R h a v e b e e n p e p - < 
w h i c h i y - n u ' r e c l a r i f i c i t i o n . T h e 
V a n D o r e n . T h e r o o m c h o s e n f o r i p o r e d v f f t h l e t t e r s a n d s t a t e m e n t s <o 
w a s 4 N . ; t l i i s m e m o r a b l e o c c a s i o n 
T h i s r o o m s h o u l d h a v e b e e n o c -
c u p i e d t o c a p a c i t y . I t w a s n ' t . T h o s e 
f c h o d i d n ' t a t t e n d t r u l y m i s s e d a 
3 
a n - <* 
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h I
^ m a n y p e o p l e a r e , q u i c k t o p o i n t \ , , u t t h a t t h e B a r u c h . S c h o o l 
n e w s p a p e r i s s t u d e n t - w r i t t e n a n d s t u d e n t - e d i t > t h — t h e r e a r e o t h e r s w h o 
w o u l d h o l d t h a t t h e p a p e r i s u n d e r s t r i c t c o n t r o l , a l t h o u g h , a d m i t t e d l y , 
t h i s c o n t r o l i s o f a s u b t l e n a t u r e a n d u n k n o w n t o a ' l a r g e g r o u p o f 
p e o p l e . W h e n a s c h o o l n e w s p a p e r e d i t o r i< s e l e c t e d , h e i s r e a l l y n o t 
b o u n d b y a n y w r i t t e n r u l e s . B u t h e i s e x p e c t e d t o : 1 > X o t v i o l a t e t h e 
l a w s o f c r i m i n a l l i b e l ; 2 > X o t p u b l i s h a n e w s p a p e r t h a t i s p o r n o g r a p h i c 
o r i n d e c e n t a n d ; 3 >. E x e r c i s e h i s j u d g m e n t in t h e i n t e r e s t o f t h e s c h o o l 
a n d i t s r e a d e r s . I f t h e e d i t o r v i o l a t e s a n y o.f t h e s e u n w r i t t e n t e n e t s a s 
c o n s t r u e d h v anyone h e w i l l , a l m o s t a u t o m a t i c a l l y , find h i m s e l f o n t h e 
d e f e n s i v e a g a i n s t t h e o n s l a u g h t o f e i t W r t h e s c h o o l a d m i n i s t r a t i o n , t h e 
f a c u l t y , t h e s t u d e n t b o d y , o r a n y o t h e r g r o u p c o n n e c t e d w i t h t h e s c h o o l . 
a d e f i c i e n c y i n c o o r d i n a t i o n a m o n g 
j t h e f o i v e s a t t e m p t i n g t o r e m e d y 
t h e s i t u a t i o n . L e t m e i l l u s t r a t e . A s 
p o l i c y o f t h e a d m i n i s t r a t u m 
p e a r s "to b e - c o n f u s e d w i t h t h e 
a t t i t u d e s o f i n d i v i d u a l s a n d 
s t r a n g e p i c t u r e o f t h e a i m s a n d 
p u r p o s e s o f t h e B a r u c h S c h o o l h a s 
a . 
a 
a -
r e " r 5 ^ n T v ^ r i e ' p e l ^ d ~ " W ° 
d e r g x a d u -
a t e h o n o r a r y s e r v i c e s o c i e t y , a t - ' e m e r g e d , 
t e m p t e d t o s e t a n e x a m p l e w h i c h . ; M e s s r s . H o r n - a n d M O S S T m a d O ' 
o t h e r g r o u p s i n s i m i l a r c i r c u m - ] l e t t e r o f M a y 5 t h . T h e y c l a i m t h a ' 
s t a n c e s . S i g m a A l p f i a h a d i t s j " . . . a s c h o o l c u r r i c u l u m i n w h i c h 
s e m i a n n u a l f a c u r f y s t u d e n t l u n - J c a l c u l u s i s n o t r e q u i r e d . . . c a n n o t 
t h e las t> m i n u t e , Mrrrtch m e a n t « I n p o i n t o f - f a r t C o i r r m b f ^ f ' w f t t ^ r e , • 
c o m p l e t e d i s r u p t i o n o f c a r e f u l p l a n - J j S m i t h C o l l e g e a n i l B r a : w l e i s I V . i -
n i n g . S i g m a A l p h a , i n a t t e m p t i n g [ v e r s i t y d o n o t r e q u i r e c a l c u l u s . 
\ e . ' - v c d at . a n o n c o m i n g l u n -
C o n s i d e r ' T n i E T I C K E R ^ f o r e x a m p l e . A, f o u r - ^ t A K l e n t , w l w r a - r e l v 
a t t e n d m e e t i n g s , f o u r - f a c u l t y m e m b e r g r o u p , t h e T i c k e r A s s o c i a t i o n , 
e x e r c i s e s r o n f r o l o v e r t h e r e w s p u p e r . T h e A s s o c i a t i o n m o o t s m o r e o r 
J e - s m o n t h l y a n d c o n d u c t s b u s i n e s s , u s u a l l y c o n c e r n e d w i t h t r i e f i n a n c i a l i t o l > e 
a f f a i r s o f t h e ^ p a p e r . H o w e v e r , i f t h e r e h a s b e e n a w h i m p e r o f p r o t e s t c h e - o n . 
f r o m a n y c o r n e r , f o r a n y r e a s o n w h a t s o e v e r , t h e A s s o c i a t i o n w i l l a s k '< - ^ s a r e s u l t o f t h i s s i t u a t i o n , t h e 
f o r a f u l l e x p l a n a t i o n . C e n e r a l l y , t h e A s s o c i a t i o n h a s t a k e n t h e s i d e o f < I f ' w s t u d e n t s w h o d e s i r e t o a t t e n d 
t h e a c c u s e r , b e i t f a c u l t y o r s t u d e n t . R a r e l y , i f e v e r , h a s t h e T i c k e r j . e i i l t u r a l p r o g r a m s o n T h u r s d a y s , 
A s s o c i a t i o n d e f e n d e d t h e e d i t o r o r h i s r i g h t t o s a y o r d o t h i n g s a s h e ' a r e f a c e d w i t h t h e f o l l o w i n g w e e k -
m i ' d u r i n g w „ h i c h n o c l a s s e s a r e 
s c h e d u l e d . T h i s i s , o f c o u r s e , T h u r s -
d a y b e t w e e n 1 2 a n d 1. D u r i n g t h i s , , , , , . , » . i , , ;i i 
, . ,
 c , - , c h e o n s c h e d u l e d f o r t h a t d a y . A t b e c o n s i d e r e d o n a c o l l e g e l e v e 
p e r i o d . t h e f e w g r o u p s w h i c h ' 
s p o n s o r c u l t u r a l a c t i v i t i e s , c o m -
p e t e in o f f e r i n g , t o t h e s m a l l n u m -
b e r o f i n t e r e s t e d s t u d e n t s , p r o -
g r a m s d e s i g n e d t o s t i m u l a t e t h e 
i n t e l l e c t u a l " c u r i o s i t y . A l s o , d u r i n g 
t h i < p e r i o d , m a n y g r o u p s n o t s i m i -
l a r l y o f f e r i n g s u c h p r o g r a m s , h o l d 
m e e t i n g s t h e p u r p o s e o f w h i c h 
c a v e r s a w i d e a r e a o f a c t i v i t i e s , 
r a n g i n g f r o m e m p l o y m e n t o p p o r -
n m i t i . - ~ t o t h e p r o b l e m o f w h a t i s 
t o s t i m u l a t e c u l t u r a l e n d e a v o r s a t 
t h e B a r u c h S c h o o l , r e s c h e d u l e d i t s 
l u n c h e o n t o a s u b s e q u e n t d a t e . 
C o o r d i n a t i o n b e t w e e n g r o u p s | h a v e e l i m i n a t e d t h 
s p o n s o r i n g c u l t u r a l a c t i v i t i e s c a n ( q u i r e m e n t , a r e n o t 
A c c o r d i n g t o t h e H o r n - M e s s e . - - a p -
p r o a c h t h e s e s c h o o l s a n d th--1 i n n n v 
o t h e r l i b e r a l a r t s s c h o o l s w h i . •* 
c a l c u l u s r e -
in ;\ c . . i!. • u <a 
a n d s h o u l d b e s o u g h t . D u e - t o t h e J l e v e l . " W e w o n d e r i f 
u n p l e a s a n t f a c t t h a t t h e s e g r o u p s I a r g u e d t h a t s i x c r e d i t s , 
a r e c o m p e t i n g f o r a l i m i t e d a u d i - | l a n g u a g e , s e v e n t e e n 
i t c a n 
o f a f o i -
d - e d i t ; 
e n c e . w h o s e q u a n t i t y s h o u l d b e j s o c i a l s c i e n c e , s i x t e e n c r e d i t - ; 
e x p a n d e d , t h e r e i s n o r e a s o n w h y , E n g l i s h , t h r e e c r e d i t s ^f o . -yc h o 
i n s t e a d o f h a v i n g t o o m a n y c u l t u r a l { a n d t h e o t h e r a r t , m u s i c , sci< 
p l e a s e s . ( T h e e d i t o r ' s a c t i o n s 
l a w a r i d h i s o w n c o n s c i e n c e . ) 
n a t u r a l l y , a i e w i t h i n t h e r e a l m o f t h e 
B u t t h e s i t u a t i o n a t t h e B a r u c h S c h o o l , 
s c i i o o l s t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y , i s q u i t e g o o d . 
o m : > a r i . s o ! i w i t h o t h e r 
l y < o n r l i c t : S h o u l d I , o n t h e o n e 
h a n d , a t t e n d t h e M o c k P o l i t i c a l 
C o n v e n t i o n D e b a t e , t h e c e l e b r a t i o n 
o f S h a k e s p e a r e ' s b i r t h d a y , o r t h e 
l e c t u r e o n m a r r i a g e c o u n s e l i n g . 
! S h o u l d I . o n t h e o t h e r h a n d , a t t e n d 
I n a p o l l o f c o l l e g e e d i t o r * a f e w y e a r * a g o , c o n d u c t e d b y t h e \
 a n i , , r l ; n K g i v e n b y t h e C o l l e g e 
D e p a r t m e n t o f J o u r n a l i s m a t N e w Y o r k U n i v e r s i t y , n o l e s s t h a n j [ > h u . r n u , „ . Q f f i ^ c o n c e r n i n g e m - , 
t w e n t y - f i v e - ' p e r c e n t ( 3 2 o f 1 2 8 e d i t o r s ) a d m i t t e d t h a t t h e i r c o p y w a s •
 p]l>y.tii.ut o p p o r t u n i t i e s , a l e c t u r e 
c e n s o r e d b y e i t h e r a f a c u l t y a d v i s e r o r a n a d m i n i s t r a t i v e o f f i c i a l . H o w s p o i i s o r c d b y t h e A c c o u n t i n g S o -
m a n y ' o t h e r s w h o w e r e ' a w a r e o f . b u t d i d n o t a d m i t t h e i r p l i g h t , i s ; c i e t v . o r a c o m m i t t e e m e e t i n g 'o f 
u n k n o w n . j r n y o w n o r g a n i z a t i o n . 
A t s o m e c o l l e g e s t h e r e a r e c e r t a i n t a l . o o e s w i t h w h i c h a n e d i t o r ! T k v * * « • ' ' * « o f t h » * c - o n n i c t a r e 
m u s t l i v e . F o r e x a m p l e , a t S o u t h w e s t e r n L o u i s i a n a I n s t i t u t e , t h e s t u - | a I ' ! > a ' \ ' r U - F l r s t - t h t ' s t u d e n t ha=t 
^ - * " i t i x f W ' - T g i . P ~ - . " T > ^ \.'*.mH]\n« » . ca5a ? £: iv* t f i i * , l » n$m.lni/\'v>*vif Thi c o i i e ^ c r ' M < f ^ « n i , « j ^ ^ i . n . j r / * ^ r f « r t ^ : £ » j u : ^ ' * « - i e > 
• , . , -^ - , . . • . • j , , ,- T , ' h e w i s h e s t o p a r t i c i p a t e m . A s -
p r e s i d e n t b e c a u s e , i t i s r u m o r e r i , n e i s n o t t r i e n i o s t - i f t a n o s o i i w «>l o x i ^ t c e > •«• *• 
p r e s i d e n t s . W h e t h e r t h i s r u m o r - i s t r u e c.c n o t 
B u t n o p i c t u r e o f t h e p r e s i d e n t h a s e v e r a ^ p o o r 
e v e n t s o n o n e d a t e a n d t o f e w o n 
a n o t h e r , t h e s c h e d u l i n g c a n n o t p r o -
v i d e o n e o r t w o e v e n t s o n e a c h 
a v a i l a b l e d a t e . A t p r e s e n t , e a c h 
o r g a n i s a t i 
a t e n t a t i v 
 
ionjTc 
i\ 
m l nW-
a n d m a t h e m a t i c s r e .
 r i i i - e m o n t s , 
c a n a l l b e d i s m i s s e d a s V p r o f c s -
s i o n a l t r a i n i n g . " T h i s i n t e n s i v e 
c u l t u r a l b a s e m i g h t b e a p p r o p r i -
o n c a m p u s s u b m i t s \ a ' t e l y d e s c r i b e d a s a ' V o ! ' . c < r e e d v i -
h e d u l e o f e v e n t s f o r 1 c a t i o n . " T h e m a t u r e s t u d e n t w h o 
t h e o n c o m i n g s e m e s t e r . A c o r n - i s m o t i v a t e d t o e l e c t a u h i l o s o p h y 
m i i t e e o n S t u d e n t C o u n c i l r e v i e w s i or a n A m e r i c a n h i s t o r y c o u r s e , 
t b o e s c h e d u l e s a n d a p p r o v e s a p - ' f i ' u l s s e v e r a l a v a i l a b l e t o 1. i m . 
p l i c a t i o n s . T h e e m p h a s i s a p p e a r s ] T h e r e w a s n o r e f e r e n c e i n t h e 
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The Unwary Student's First 
Bv THOMAS NIC AS, A N D Y NIEMIC and 
BQRIS M U N D T 
^ 
o 
The u n w a r y s tudent calls t he Baruch School 
seeking ins t ruc t ions for ge t t ing to the School. As 
usual he contacts a weHr' manned s w i t c h b o a r d — 
but , . . . i 
>^o 
-u>e«L£ieiiStS<SB9<M^»" -
W h e r e he encounte rs t he m a s s e s waiting" to 
board the e levator . He gives up t h e idea of boa rd -
ing the e levator on the second floor and . . . 
3S2ssamc5& * « B t t K v 
Ambi t ious as he is he r u n s down to School and 
l>v mis take pa.s.>rs up the main en t rance . He re-
11i^es h is foot .-steps and climbs t he m«m- ga te . 
He » ha r^es into the main lobbv . . 
"s- -,> K-6"^ 
^ 
i>v« uie^ to b«>ii>>w Ncveial booka from the l ibr-
.«! \ . After conscientiously s tudy ing the card ea to -
lo^ue. he comes upon the books he wishes to t ake 
out l i is no avail , though, a.s he linds a facul ty 
member lias beat him tu the punch Still not dis-
h e a r t e n e d . 
1 ftose lvk*ii« i/Anta 
ugh the Baruch School' 
* 
* 
He goes up to the cafeteria where he is beseig-
edyby mechanical monsters . He puts in his forty 
c«mts and opens the window for a sandwich. The 
fumes overcome him. F ight ing f"<'« survival 
*-* 
The School's famed campus. I t is t h e he ight of 
spr ing, but some sadist re paved the walk p reven t -
ing grass from g rowing between the c racks . Seek-
ing to recupera te from his t r y i n g day . . . 
*- • 
••~z=**tasaag)B. 
/ 
He «Hins clown to the Sine lent ( e n t e r to seek t he 
svmT^thy of a fellow student The subway com-
m u t e r s have left for the day leaving only a few 
tu. l i v e s t u d c i i t s o n t h e p i c i i l l . ^ c 1 )«> w 111 ro<hlc 11 h e 
seeks c-ut . . . 
He looks for relaxation under a shady t ree , but, 
alas, poor s tudent , <i ram ere y" Park has a lock <m 
the door. 
^ 
Cultural Activities Larlc KtuJent 
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By Carolyn Habib 
In recent weeks and in past semesters many-
opinions, both positive and negative, have been 
voH-ed about various aspects of the College- the 
curriculum, the elevator system and the library. 
However, the time h^s come—as the saving goes 
to locus attention on theco-curr icular program -
in particular, the cultural activities. 
..
 Ser,
'°,i13 thought must be given to the role of 
culture"—philosophy and history as well as art', 
muTsie and litature—in co-curricular life. Only in 
recent f%rms has there been a diversification of 
these programs at the Baruch School: the Dubuf-
fet l i thographs from the Museum of Modern Art. 
gJJ^i1-1^.»,'-P4nUlii^l>.^ talks orWH>flt>mpor-^ 
V\echsler, Senator Keating-. The list of events is. 
much longer; these are only the highlights There 
are deficiencies, but they lie in participation, not 
in programming. 
Each semester various departments sponsor 
speakers of current prominence and members of 
the faculty contribute to the cultural progtam at 
**&* 
*m 
few 
ss^ 
* - * • * 
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"T3K?*" 
S o m e of the f ina l i s t s f o r t h e Mardi G r a s q u e e n a t tha 
Q u e e n ' s dance . 
City Col lege fenc ing t e a m b r i n g s h o m e a v i c t o r y t o Al 
M a t e r . ~~ 
r 
/ ^m^-jr^ 
I n t e r - F r a t e r n i t y Counc i l m e e t s a n d d e b a t e s . 
H e i s t h e u g l i e s t m a n o n c a m p u s . 
H e is a l s « t h e bos s , t h e r d i t < » r - i n -
c h i e f of T H K T I C K E R . S t e \ e n 
* " B y r d " K a g l e . 
t h e "Rarurh Schol t h r o u g h r o n r c r t s . s p e e c h e s , a n d 
c o n s t a n t , a c t i v e p a r t i c i p a t i o n . T T n f o r t u n a t e l y , r e -
g a r d l e s s of t h e cause , k n o w l e d g e of t h e s e p r o -
;TP.S is res t r i t - t r r i to a few. >" r^ii--***^3*"*55*^ 
A second r e a l m , t ha t of s t u d e n t s , e x i s t s in 
w h i c h t h e c u l t u r a l o p p o r t u n i t i e s a r e l im i t ed only— 
by t h e i n d i v i d u a l . It is s tuden t o r g a n i z a t i o n s t h a t 
a r e . r e spons ib l e for a d d i n g d i m e n s i o n to t h e c o -
c u r r i c u l a r p r o g r a m by c o n t r i b u t i o n s of c r e a t i v e 
w r i t i n g , d r a m a , music-, a r t , a s well a s in t h e b u s i -
n e s s s p e c i a l i z a t i o n s . 
I m i g h t e m p h a s i z e tfiat c o n t r i b u t i o n s to t h e 
c u l t u r a l p r o g r a m c o m e from all f a c e t s of the^col -
lege a n d f r o m all s o u r c e s ,not on ly t h o s e m e n t i o n -
ed h e r e . T h e p o t e n t i a l for e n l a r g i n g w h a t e x i s t s in 
a m i c r o c o s m is c l e a r l y a p p a r e n t . It o n l y r e m a i n s 
f o r s t u d e n t s a n d f a c u l t y to d i s c o v e r a n d to t a k e 
a d v a n t a g e of o u r c u l t u r a l offer ings a t t h e B a r u c h 
Schoo l . T h p t i m e h a s c o m e t o ' p a r t i c i p a t e i n - " e x t r a -
c u r r i c u l a r k n o w l e d g e " f o r the p u r p o s e - o f - a d d i n g 
d i m e n s i o n t o onese l f . 
«#> -
^ 
'SfcS-^ 
> * -
S i g A l p h a m e e t s t o d i s c u s s p l a n s f o r o n e of i t s c h a r e 
d r i v e s . 
S e n a t o r K e n n e t h B . K e a t i n g s p e a k s "before t h e a s s e m b l y in c o n n e c t i o n w i t h t h e M o c k R e p u b l i c a n P o l i t i c a l 
C o n v e n t i o n . 
Marre CTAm^ro 
ttgle Farewell. 
\ {Continued from Page 4) '-
i inter 's a t about midnight, when we were all set to go home. 
I"d We* H*1- tlumfc the business staff for it* good work, Co-
\ i<iness maiiA«rers Irv Ycfcskowitz and Joel Feldman kept the 
I eration shipshape and made money for us. Joel did-rrfost of j e everydav- ^cork and Irv- worked the books and covered 
y. ws-events.*s well. Their staff also did their jobs well. 
Vva s*sre that Tom Nicas will be elected next term's j.:itor-in-chief on Thursday. Tommy was my right-hand man 
l is semester.-and his loyalty and devotion was one of the. 
< ie_f factors responsible for keeping THE TICKER moving. |-ie Jo& thj»t he did as news editor, and executive-officer was 
,'\cellent. ami I know tha t he will maintain and enhaiue | HE TICKER'S position at the College next semester. I *-:sh 
\ TTL the_ee«t.of iuck. ^ 
With this saxteejuh issue. Volume L of THE TICKER is 
i--mpio.ted. t « o ^ it«n t h e ranks of forty-nine ',has--be;lHS«**" 
• u> r>re<-eUed m e 
-—rrri c^flr* 
t±A Yt t t*~ '^"T"1?***'1"*- b u t j t WHS zre*t while it ;i^c?sr^s^ror m*io issue that fi^-oonciud. 
x^syxxw**-: 
.:i;>^-:A.%-:W-:>:.. 
-•§? • • - . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H S J S - ^ : 
Letters To T h e Editor 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 5 ) 
. p o i l . a l l - t h a i ^ 1 sa id , - but~-T~ h : ivo no 
q u a r r e l on t h i s a c c o u n t . 
M i s s " C a r f i n k e l a s k e d m e w h y 
, s t u d e n t s m a j o r i n g in P s y c h o l o g y , 
| K c c n o m i c s a m i P o l i t i c a l S c i e n c e j 
s h o u l d be r e q u i r e d t o t a k e ••Man- i 
| aEfciiK'tit 10'? a n d M a i K o t i n g J 10. ! 
I M y r e p l y w a s t h a t t h i s _v. a.--- t h e ' 
M. B a r u c h Scho-.d of 
s h a l l o w , i n s i p i d _« 
co lo r fu l . " W h e n C% 
Pol i t i ca l Sc ience in o the r u n i t s of T h e a t r o n ' s m a l e lead c a m e on t h e m 
b u s i n e s s c o u r s e s could t a k e d e g r e e s . p e r f o r m a n c e a s 
P s y c h o l o g y , Economics a n d [ . . . a n d n o f T . -Jfl-
B e r n a r d 
B u s i n e s s a n d P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n 
a n d t h e decree g r a n t e d i s t h e 
B a c h e l o r of B u s i n e s s A d m i n i s t r a -
-ffdTT U n t i l sTfch ?ifne~ a s t h e a d -
11 uc! son • . . 
(Cuaitm«ie4 frwan l^&^e 3> 
• ..:te<i t o ». |TK\sili^i >.*»]«•]>•• 
i.. >>r«ii«jr **> ;h«?s? f^i-H-j»ti^na1 
i: den t i a . t s^ 
V Fe4*fn i r A r r i v e K m r a n ^ o 
• ini ina- t ioi r t s o i a r r e ^ i l y ivN-juired 
f :xll a p p l k r a n c s . »sotiC<d >!r . H u < ] s o n . 
- , y tewtierckrty »g»»Iy In < V i o b e r " 
> fay art«.j Juc^e hi-r^ni;"?. <~o l l ege 
i ^ n t s a r v a f s o tr:is;:'h]<- ..for t h e 
w o r l d ' s l a r g e s t e m p l o y e r . It is 
d i v i d e d i n t o t h r e e g r o u p s . t h e 
P o s t a l F i e l d S e r v i c e , b l u e c o l l a r 
w o r k i i s . a m i t h e ( i T i e r a l Sei-v-ice, 
w h i c h e m p l o y SOO.O00. '^ OO.OOO a n d 
Kl 0 0 . 0 0 w o r k e r s , r e s p e c t i v e l y . 
The" Civ i l Se r . v i ce C o m m i s s i o n is 
r e s p o n s i b l e f o r e n i p l o y e e rel:tti«>ns 
a m i p e r s o n n e l p o l i c i e s . I t i s r e -
g p o n s i b i e t o t h e Pre«sii<ent—aw4—to-
:
 M a n a g e m e n t 10'i a n d M a r k e t i n g 
', 110 . I t is my c o n s i d e r e d o p i n i o n 
t h a t n o s t u d e n t w h o is i n t e r e s t e d in 
l b u s i n e s s r a n h o p e , t o be r e a s o n a b l y 
s u c c e s s f u l w i t h o u t t h e b e n e f i t of 
t h e s e c o u r s e s . 
1 s u g g e s t e d t h a t , s t u . i e n t s w i t h 
no i n t e r e s t in b u s i n e s s a n d o r 
t h e C i t y U n i v e r s i t y . s t a g e e v e r y o n e i n R i v e r C i t y , I o w a -?* 
1 did n o t s a y t h a t s u c h s t u d e n t s ( b o t h t h o s e o n t h e s t a g e a n d in j ^ 
should no t come t o t h e B e i n a l d M. i t h e a u d i e n c e ) saw T H E Prof . 
! B a r u c h School of B u s i n e s s a n d H a r o l d Hi l l a t h i s finest. 
! Publ ic A d m i n i s t r a t i o n . I do not Miss S a r a S t e i n , w h o took o v e r j j 
bel ieve t h i s , and ce r t a in ly h a v e n o . tJie f e m a l e l ead j u s t w e e k s b e f o r e * 
a u t h o r i t y to n iake such a s t a t e - p r e s e n t a t i o n , p o s s e s s e s t h e b e a u t y , "" -
i m e n t .
 | d i g n i t y , a n d g r a c e n e c e s s a r y for 
! I would a p p r e c i a t e it g r e a t l y if . t h e difficult ro l e , b u t more 
• y o u would eluxiiy m y pos i t ion in , p o r t a n t , s h e w a s a b l e t o fill t h e K> 
1
 t h e n c . \ i . e d i t i o n of e n t i r e a u d i t o r i u m w i t h tirtev7!ft*pfTt¥*:,&*ieae*B*s'm^ 
iiiiiiiiiBiaig!gr"atier\Vla^'^rr%f^ 
Q . 
3 
Q 
l m - «< 
s t i u l e r r t s - w r f r b ^ r r ^ q - a t P - d t o t a k e \ S u p e r v i s o r . M a n a g e m e n t 1 > i v i s i o n , | s t a g e . 
B u s n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
D e p a r t m e n t 
Quite MAD 
Be 11 ush . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
c e n t 
[ - i i g e n i e t t t - Su te i - t s sh jp p r o s r r a m . 
i ;M-»ie-r
 (e«t»W'TT3a<'rit. is a l s o 
i : : ted o n t h e £ ^ s i < <^ f ^ c o m p e -
• vc f x a t ; ; : r u t i v > « . 
["he ru«.>^t c\*n*8?»vtK —mi>-or . - i -p-
•• abo-«t t h e Civ i? S>rrx";*-e i s t h a t 
:s c o m p o s e ! *>f a ! V A U » N V of 
i k<.'* stat>-'vt .Mr. !J«^s<vn. 
\ t r o u b l e s h o o ^ ' e r f o r t h e r>.ist 
i - rity mors ths , . 7;5e st^itex^ t h a t 
o.-e 1947 . -«« tn»«f r^ t s *<nr*r T«>J> p o s i -
i -is w e r e esxab«.':si>^d i n ih-e ' S : T -
, ••.. A p r i m e e\3kn»i>Je : s o n i p u t e r 
i i i t c i i f c n -
" \ r a .g rn - r v-vi?s5jrv>\"x»3 -^y in ( o n -
••ss, * c-o*ttcatt*sj M r . Ha«3n>o-n, ""is 
• i i u e ^ t i o n ^vf s*J««~y »«i.ii3<tj-j->e!-!ts" 
.' t o p l e v t l pK>tsiii<(«vs- T*J>»4s*> J«AI-
• s tcxisty rsksvge SVVWM Slr t .4«i l t o 
",cX)0. T O a. srrv^»t t2<-g i^^* t h e s e 
- t i o J i s air-.' fillexi I>y ^ w r o v s . " 
T5*e~:?e<Je:raiT s ^ n r V - e , -w-^ >t>i * T*-oT-k 
-e o f :?3**\ t*>0 j>t-rs«c»;ss, is t h e 
t h e C o n g r e s s , a n d is c h a r g e d w i t h 
e n f o r c i n g t h e e x e c u t i v e o r d e r s of 
t h e P r e s i d e n t . T h e a g e n c y l i a s 
C a b i n e t - l e v e l s t a t u s b u t i s u u t ^ i d e . 
t h e < " a b i n e t . 
M r . H u d s o n e x p l a i n e d t h a t t h e 
F . C . S . w a s t n e f i r s t e m p l o y e r , p t ib -
Ii<- o r p r i v a t e , t o i n i t i a t e t h e f o r t y - ' 
h o u r w o r k w e e k . I t h a s v a r i o u s 
i m e n t i v e a w a r d s f o r e c o n o m y a n d 
e f f i c i e n c y , t h e m a x i m u m a w a r d 
b e i n g $ 2 5 , 0 0 0 . 
M r . H u d s o . n s k e t c h e d a b r i e f 
hist<">ry of t h e f e d e r a l s e r v i c e . In 
1K72. a c o n g r e s s i o n a l i - i ) i nmi i t r . e , 
e o n d u c t e d a c u r s o r y < xa 'mi iu i t io i i -
i»f t h e g<»v»-niment s e r v i c e th ro i i ._h 
t h e ( j r a n t C o m m i s s i o n . K l e v e n 
y e a r s i a t o r a c iv i l s e i v i c e l a w , t h e 
P e n < i l e t o n A c t . w a s p a s s e d < r e a t i s i g 
a b o a i d <>f c x a i n i n c i s . A t t h e t i m e . 
t h e civil serv ice enjfplo.* c^s nun i - . 
beyon<l c a p a c i t y . " T h e only 
t h a t t he t i ty Col leges can 
T o the E d i t o r of T H E T K h E K : ; 
W e do no t care to s t a r t a n v r u n - , 
do ' 
find it neces sa ry to a n s w e r t h e 
l e t t e r by Mr . K e n n c r which a p -
p e a r e d in T I C K E R on May o t h . 
Miss S e w a l a n d al l t hose people 
w h o h a v e w r i t t e n l e t t e r s c r i t i c i s i n g 
t h e p l a y , s h o u l d r e a l i z e . t ha t b e -
s i d e s w r i t i n g a wonde r fu l m u s i c a l , 
M ^ r i d i t h W i l s o n a n d F r a n k l i n 
L'acey w r o t e a beau t i fu l s t o r y . 
T h e a t r o n w a s v e r y successfu l in 
n i n g a r g u m e n t s , however , wc u 1 „ . .^ • . , -
" " ! c o n v e y i n g t h i s s t r o y . I t is a s h a m e t h a t Miss S e w a l 
w a s t o o p re -occup ied looking f o r 
f a u l t s in t h e p l a y , to become p a r t 
PIa«r»rism is-* very s t i - i«M a ^ - ; a f t h e ' R ive r C i t y peop le , as t h e 
sa f ion to m a k e a g a i n s t any p u b l i - ; , . e s t o f t h e a u < l i e n c e d i d . T h e n , 
ca t i on , and we r e s e n t it v e r y . j ^ - h ^ ^ s h e - t e e - eo» ld have enjoT-
sTrongly . ed a wonde r fu l e v e n i n g a t th*« 
If you h a d t aken the t ime- to | t h e a t r e , as I di<|. 
V i c t o r DT.ug in "67 check t h e fac ts , you would h a v e j 
f o u n d t h a t wr i t t en pe rmis s ion w a s I 
ob t a ined f rom the p u b l i s h e r s off 
M A D . T h e fac t t h a t credi t " w a s ! S t r u g g l e s C o m p a r e d 
'jilt n< 
w a y 
a c c o m m o d a t e t h e i n c r e a s e d e n r o l l -
m e n t , a c c o r d i n g to t h e p r o f e s s o r , 
is t h r o u g h i m m e d i a t e a n d t h o r o u g h 
p l a r i t e x p a n s i o n . 
T h e f o u r t h a n d final " m y t h " 
s t a t e d : " T h a t if we l o w e r c o m - ' o m i t t e d w a s a n o v e r s i g h t f o r w h i c h j T o t h e E d i t o r o f T j t fE F I C K M R : 
p o s i t e a d m i s s i o n a v e r a g e * t o e i g h t y i w e a p o l o g i z e t o y o u a n d t o t h e I w-ish t o a n s w e r M r . G o r i n ' s 
o r e i g h t y - t w o , we wi l l a u t o m a t it a i - w h o l e s t u d e n t b o d y . l e t t e r , w h i c h a p p e a r e d in T H E 
ly b e g i n t o a d m i t s t u d e n t s f r o m ] T h e a r t i c l e w a s r e p r i n t e d e x - T I C K E R o f M a y 12. M r . K o y 
t h e u n d e r p r i v i l e g e d , o r d i s c r i m i n - a c t l y a s i t a p p e a r e d in M.AF>, a n d , ' ^ V i l k i n s h a s s a i d t h a t t h e p r i m a r y 
a t e d c o m m u n i t i e s . " P r o f e s s o r B e l - ! if y o u t h o u g h t t h a t " t h i s f e a t u r e ! o b j e c t i v e o f t h e N . A . A . C P . i s t o £.0 
l u s h s t a t e d t h a t t h e s e s t u d e n t ' s ' w a s o n e of t h e f u n n i o s t t h i n g s i n ; o u t o f b u s i n e s s . " T h e B a r u e h 
" u n f o r t u n a t e l y , m u s t n o t o n l y o v e r - j t h e w o r l d " w h e n i t a p p e a r e d i n S c h o o l e h a p t e r w i l ] , t h e r e f o r e , u s « 
c o m e t h e i r own • e n v i r o n m e n t s o f j M A D , w h a t l e d you t o b e l i e v e t h a t a n y m e a n s t h a t i t s m e m b e r s see , 
fHrt t i re 1 b r r t rnrrsT be i n s p i r e d b y ; w h e n it a p p e a r e d In P X A X T T T , I t " f i l , d e p e n d i n g o n t h e p a r t i c t d a r 
w a s H o be t a k e n s e r i o u s l y ? c i r c u m s t a n c e s , t o h e l p t h e n a t i o n a l 
W e b e l i e v e , t h a t u n l e s s y o u c a n i o r g a n i z a t i o n a c h i e v e i t s a i m s . I t i s . 
h o w e v e r , i m p o s s i b l e t o s p e l l o u t 
in e v e r y 
t e a c h e r s h a i a s - e d w i t h d i s c i p l i n a r y ' 
p r o b l e m s to r e a c h u p to t h e c u l -
t u r a l a s p i r a t i o n s fo r w h i c h t h e y s u b s t a n t i a t e y o u r c h a r g e <»f p l a - 
a r e p s y c h o l o g i c a l l y , a n d o f t e n e d u - j g a r i s m a n d y o u r o t h e r " g r i p e s , " a n i h o w t h e g r o u p w i l l a c t 
a l l v . u n p r e p a r e d . A s t u d y a p o l o g y w o u l d be in o l d e r . c o n c e i v a b l e c a s e , a n d M r . G o r i n i s 
F o r e x p e c t i n g t h i s . t o 
T h e B a r u c h S c h o o l 
ca t ionj 
be red «5 ,000 . 
u n p r r p a r e 
nml e x p e r i m e n t a t i o n wi th t h i s de- ! M a y b e t h i s i nc iden t will point u p ' in e r r o r 
p r ived sect ion af t he popu la t ion ' t w o f a c t s ; ,_ „ . -TJ. '_' ^.-X£fe^.~done. 
-^a6aaeataite«a*s-c-^ hadly ^^mmf****™*?^-
Take Yo-r Pick Sc/lWOrtZ . . . 
( C o n t i n u e d fr<»m P a g e 1 ) 
c h j t i r m m i <>f ..01 <U-I«-K»t li>n I ti ;t 1 .^  
c a p a c i t y i wil l m a k e a \alu<- lud^; 
m e n t a s t<> v \ha t I eon "dd**r to t \ >e 
t h e a p p r o pi l a t e e.\ t e n t of our 0 1 r! i 
c i p a t l o n in N S A. I c a n n o t i n n k r 
t h a t judg» i< ill a t t in- p r e s e n t t n c e 
I h i a \ e b e e n a s k e d \>hetb--i I 
".hink t h a t S t u d e n t C o u n c i l .^ii .u.l l 
p r i m a i i i y d e v o t e i t s <. ffoi t s ; >\> 
a rc l s i n f l u e i i c j n g t h e a . l m i n i a t 1 n t i< .1) 
•on m a t t e r s of c u r i i c u l u m a n d a< a-
demic- po l i cy o r t o w a r d s d e v e l o p i n g 
c o - e u i r i c s . J will iii.t l i m i t t b e 
p a r t i c i p a t i o n .>f S t u d e n t ("ouii . il in 
e i t h e r of l h e ~ e a i e a s . iri o i d e i (• -r 
C-Otikpell t o f u n c t i o n p : . » p ' - i l > it 
m u s t e n g a g e a c t i v e l y in b o t h «f 
tht-.-x- h . hi.-
h a s i^.ad 
B o a r d of 
f h e y a re 
i < • \ 1 -111 g ! h 
'! Be! !u-h*s s t a t e m e n t 
s u c h a n i m p a c t o n t h e 
H i g h e r E d u c a t i o n t l i a t 
n o w '11 t he proc«*ss <>f 
11 i , e - 1 « r r>bin. 
i*«-::—»—-1. F r a t e r n i t y m e n 
P L A N E T . 
2 . M a y b e t h e y ' r e t 
c r i t i c i z e H o u s e P l a n . 
L e t ' s n o t g o b a c k 
f 1 f i l e r n i t v v 
d o 
01?. 
-ad 
t o 
IQ Analyzed - . 
(I m i l i n u c d fr«»m P a g e I) 
. - t i n t e d l a s t \ c a i in t h e N e w Y o r k 
C i t y x -hoo l s y s t e m . 
I)i ^VV'ecbsbi s a i d t h a t t h e J .«^. 
..f' a [xi'Miii c h a n g e s s o m e w h a t w i t h 
a g e ; a s a p e r s o n g e t s o l d e r h ' S 
I.t*. g r a d u a l l y <!«•< 1 c as<-s. 
1 be I.t^. of A ix-i.M'ii i s 
r . i i i l y c o n s t a n t t b i o i i g h o u t l i f e . H e 
s a i d t h a t t h e I .Q. t e s t s a r e f o u n d in 
a l l t h e E u r o p e a n c o u n t r i e s - - e x c e p t 
R u s s i a . 
T h e w o i d i n t e l l i g e n c e , u n l i k e t h e 
v\»>id q u o t i e n t , h a s 
t o t h e o l d 
h o u s e p l a n 
A a r o n S l o a n e "66 
D a v i d G o r i n "66 
X.A.A.C P. does no t i i c d or w a n t 
Mr G o r i n ' s m o r a l s u p n o r t ; r a t h e r , 
it w a n t s h i s a n d othjir 1 hink- U\g 
p e o p l e s ' a c t i v e s u p p o r t n s m e m b e r s . 
M i c h a r l I*. W a g n e r 
Rigrhts for AH 
Face the Music 
"> - t i p a y s y o u r m o o e y a n d y o u 
e s y o u r oh«xiee: T I C K E R film 
u c A l a n N«-lsw« s s s i so^ rn in h i s 
- i ra l s t a t e » ^ r a * e p i c t u r e > . a n d 
-'- r-r^eet-Trttir s W x s t y t r e a t m e n t 
o thve a r t scalST. A5:hxvugt> •<*<-
r su.re t i i a t h « TX^WW « i n t h e 
.- M a t t o n C a a n p w * « ^ * » T < J i \ * i t h 
»4T p o * e > . h e teui*J<i>rr-d u-s n o t i<> 
•1 h i s rep<i ta t i<^a a ^ t3>* u o s t 
• i i i f u l s-tu«f*Mt* XT TiNr rVa • 11- h 
•ol. - G o h i b e ; « \ 
m a n y xK'fini-
Wingate 
( C o n t i n u e d f r» ru I ' a g . 
t •).< . • 1 • t , , [ 1 i i h i i m n t i [ 
A l l : < • o 111121 c : 1 d a t : • • ; ) • . I t 1. . 
m l ! tt-<- ^rtii b e p u t i n t o r f t r i t n e x t ' 
f a l l . > <-nt MI .M d P i w l e s s o i - A l b i C c h t , 
w i t h t be e x c e p t i o n o f e l i m i n a t i n g ; 
t h e K c t o . e . - I t o u b i t d a t be a d v i s e d . ! 
l l i l r - . 11 m i n i L c d o n e ; b i i c i n a c .ii l u -J 
,.!< > I.., t l . . f . . l ] t . , . . . I , . . v c . . ! . c . . . l y 
b e e f 1 f«> : .1111!..! »-d I 
t o a d j u s t , a n d t h e c a p a c i t y o f a 
p< 1 >on to p e i f o i i u a b s t r a c t r e a s o n -
T o t h e E d i t o r o f T H E T I C K E R : 
I t s e e m s v e r y synibo1)'-.- t h a t t h e 
t e n t h a n n i v e r s a r y of t h e S u p r e m * 
; C o u r t D e c i s i o n b a n n i n g s e g r e g a -
: T o t h e E d i t o r o f T H E T K k K K : t i o n in p u b l i c s c h o o l s , a n d t h e s i x -
A f t e r s e e i n g t h e T h e a t r o n p r o - j t e e n t h a n n i v e r s a r y of t h e s t a t e o f 
d u e t i o n of " T h e M u s i c M a n , " a n d , I s r a e l , c o i n c i d e . B o t h - e v e n t s s t a n d 
e v e n a f t e r r e a d i n g t h e r e v i e w , I : f o r g r e a t s t r a g g l e s , a n d o n e s h o u l d 
I f e l t t h a t t h e s u b j e c t s h o u l d be j e f t \ t a k e a l e s s o n f r o m t h e o t h e r . 
i c l o s e d . B u t , a f t e r r e a d i n g t h e v a r i - J I s r a e l , u n d e r B r i t i s h d o m i n a t i o n , 
o u s l e t t e r s p r i n t e d in T H E w o u l d h a v e r e m a i n e d t h a t w a y h a d 
T I C K E R , I s a w t h a t t h i s t o p i c i s
 ; i£ n o t b e e n f o r t h e s m a l l ; g r o u p o f 
j f a r f r o m c l o s e d . I t h e r e f o r e f e l t i t p a t r i o t s w h o f o r m e d t h e m i l i t a r i s t i c 
i n e c e s s a r y t o a d d m y " t w o - c e n t s . " ; -II G u h p . " B y b l o w i n g u p B r i t i s h 
j I t r u l y f e e l s o r r y f o r a n y o n e ! s t a t i o n s a n d s a b a t o g i n g E n g l i s h 
• w h o w a s n o t c o m p l e t e l y . i m p r e s s e d | c o m f o r t in P a l e s t i n e , t h e I s r a e l i t e s 
i b y " T h e M u s i c M a n . " T r e d a n c i n g J w e r e a b l e t o a c h i e v e t h e i r g o a l o f 
l a n d s i n g i n g *>f t h e e n t i r e c a s t w a s j s t a t e h o o d — a g o a l t h e y w o u l d n o t 
d a n c e h a v e a c h i e v e d b y p a c i f i s t m e a n s . 
S o i t i s t o d a y ; in t h e f i g h t f o r 
c iv i l r i g h t s a n d e q u a l i t y f o r a l l 
h u m a n s . W h e n p a c i f i s t s c r y o u t 
a g a i n s t p i c k e t i n g , s i t - i n ^ , a n d s t a : ' -
i n s . t h e y a r e n o t e a t e h i u g t h « 
p o i n t . T h e N " e g r o wi l l Mot a c h i e v e 
h is g o a l s u n l e s s h e , l i ke t h « 
l i o n s . I n t e l l i g e n c e is a c o m p o s i t e '
 f a b u ] o u s . The i n d i v i d u a l 
„ f m a n y t h i n g s . I t i s t h e g l o b a l i
 n u n i b e r s , s u c h a s t h e t h r e e L o w n s -
c a p a c i t y of a n i n d i v i d u a l to t M n k ; b o y s , s o m e t h i n g t h a t M i s s S e w a l 
e f f e c t i v e l y , t o l e a r n , t h e c a p a e u / |
 o v e r l o o k e d , s h o w e d u s a l l w h a t 
g r e a t t a l e n t C i t y C o l l e g e p o s s e s -
s e s . 
I I 1 K
 i M i s s S e w a l m e n t i o n e d u n d e r 
l>, W e c h n l e r dies a l r e a d y d e v e l - I " n o t e w o r t h y , , p e r f o r m a n c e s " t h e 
oped> i n t e l l i g e n c e s c a l e s for a d i . I t s j s u p e r b j o b o f W^-ndy R o s e n , a s I s r a e l i o f s i x t e e n y e a r s . ;g >. f i g h t s 
a n d c h i l d r e n a n d i s n o w w o r k i n g 1 Z a n e t t a , b u t s e e m e d t o i g n o r e t h e , f o r t h e m . Tl i s t h i s a r g u m e n t - t i i a t 
o n o n e f o r p r e - s « . h o o l c h i l d r e n . H i s = g r e a t p e r f o r m a n c e of W e n d y ' s b o y i M e s s r s . A m e s a n d G o r i n f a i l e d t o 
i n t e l l i g e n c e t e s t s h a v e n o w b e c o m e j f r i e n d , T o m m y , a s p l a y e d b y / - ea l i ze i n t h e i r a r t i o l . s in T H K 
t h e s t a n d a r d t e s t s in m o s t c i t y C h a r l e s T a r r a n e l l a . ,' T I C K E R l a s t w e e k . 
s> b — I s y s t e m s , a n d 8 i r e.-pe«. la 
n o t e d U>rJLh X h c i r a c c u r a c y . 
My . I t i s v e r y d i f f i cuJ t u -cc h o w 
M i s s S e w a l fo"und B o b E i s n e r ' s 
J < M r | > l i I r « > i i « '*»* 
C o n t i n u e d on P a c e !<•) 
/ 
O 
© 
C 4 
L E T T E R S T O •. T H E 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 9 ) 
o 
o 
--»**? 
Iff 
t o t h e E d i t o r o f T H K T I C K K K : .'" 
A d e f e a t e d c a n d i d a t e f o r S t u d e n t 
^ O f f i c e f i n d s i t d i f f i c u l t t o c r i t i c i z e 
t h e K l e c t i o n I s s u e o f T I C K K l t 
Jg w i t h o u t b e i n g : - a c c u s e d o f s >ur 
c j j r a p c s . H o w e v e r , a T t e r t w o t e r m s 
® o f m i s h a n d l i n g o f t h i s i s s u e I f e e ! 
^ t h a t f m u s t s p * e a k o u t . 
c£ T h e i s s u e o f T I C K E R l i s t T u . - « -
>£ d a y • w a s c o m p l e t e l y f i l l e d w i t h n u s -
— i n f o r m a t i o n . I " w o u l d j u s t l i k e t o 
j j j p o i n t r»u t a f e w o f t l i e d i s t o r t i o n s 
2 " * n ^ l e a v e t h e j u d g m e n t t o t h e 
iTP MMMiari^r • i k t " i T i r i " n — r nn i •• ir«i n • i i i n * IM»J • i i m 
VUutf ren t i * u U y . ~ " " " ~ ~ -^-^~. : 
I ' a p p r e c i a t e t h e f a c t t h a t t h e 
S c h o o l n e w s p a p e r h a s a r i g h t t o 
e n d o r s e t h e c a n d i d a t e s o f i t s 
c h w o e . H o w e v e r , t h e d i s t o r t i o n s 
w e r e q u i t e u n f a i r t o a i l t h e c a n d i -
d a t e s . F o r i n s t a n c e t h e e d i t o r i a l 
s t a t e d t h a t I h a d n o t s e r v e d o n 
S t u d e n t C o u n c i l f o r a y e a r a n d . ^ a 
"" h a L f . I w o u l d l i k e t o r e m i n d t h e 
K d i t o r i a l B o a r d t h a t I s e r v e d a s a 
w h o w i l l r.«>t b e g i v e n a c h a n c e t o 
r e j v y t o t h e a T T e j j a t i o n s T n a J e . 
A n d r e w R a d d i n g *85 
"Our Clause* 
T o t h e t a i l o r o f T H E T I C K E R : 
I n M r . A m - - s ' c o l u m n i n l a s t 
w e e k ' s T I C K F . K h e r e f e r r e d t n 
" g o o n e y c i v i l r i g h t s d e m o n s t r a -
t o r s . * * b e i n g " n a u s e a t e d b y t h e 
d i : v s . t - a c t i o n d e m o n s t r a t i o n s t a k i n g 
n ! n c i n a n d a r o u n d t h e openin$r"*T>f 
t h e W o r l d ' s F a i r , a n d e x p r e s s e d h i s 
e n e r g y . * * M r . A m e s i s ' n o t a l o n e i n 
h i s f e e l i n g s . A l l a r o u n d t h e s c h o o l 
a n d o u t s i d e o f i t I h e a r s i m i l a r 
f e e i i n j r b e i n ^ e x p r e s s e d . W h i l e I 
w o u l d n ' t s a y t h a t I a m n a u s e a t e d 
b y t h e . f e e l i n g s o r b y t h e p e o p l e 
e x p r e s s i n g t h e m . I w o u l d s a y t h a t 
t h e y ( b o t h t h e f e e l i n g s a n d t h e 
p e o p l e > d i s a p p o i n t m e a n d m a k e m e 
a s h a m e d . T h e s e p e o p l e a r e m i s s i n g 
p e r m a n e n t r e p r e s e n t a t i v e t o C o u n -
 t h o p o L n t w h e n t h e y t r y t o r e m o v c 
Ti l L a s t t e r m a n d t h e t e r m b e f o r e t h e m s e l v e s f r o m a s i t u a t i o n i n 
t h a t . I w o u l d a l s o l i k e t o " r e m i n d
 x v h b h t h e y a r e d e e p l y i n v o l v e d . 
t h e m t h a t I b e a t M r . K a g l e i n 
f o r m e r e lec t ion—by—e t—four—^?>— 
t h « 
_ M J A rnr>< s ' n t e s — t h a t — t i t e — c i v i l 
i t , b u t w h e r e , M_r. A j n e s , i a y o u r . 
h i s t o r i c a l ^ p e T s p e c € I v e . i ' r m ' S u r e y o u * 
r e m e m b e r t h e b e g i n n i n g s o f t h e ; 
A m e r i c a n R e v o l u t i o n b u t i t s u r e 
s o u n d s a s i f y o u l o s t s i g h t o f i t . 
1
 D o y o b . k n o w t h a t C r i s p u s ; 
' A t t u c k s l e d t h e p e o p l e i n B o s t o n ' 
o n F r i d a y . M a r c t r ' 2 , 1 7 7 0 . A n d d o i 
• yon k n o w t h a t C r i s p u s A t t u c k s w a s : 
a N e g r o a n d a r u n a w a y s l a v e . A n d ' 
do y o u k n o w M r . A m e s , t h a t f 
C r i s p u s A t t u c k s w a s - t h e f i r s t m a n
 : 
shot that day, the day* of the; 
B o s t o n M a s 3 a c r e . F i v e t h o u s a n d . 
WgnJi^BftLfr~'liir'Ow1 nt[i»uIuTluiuju~y ; 
W a r ( L o u i s L o m a j c — " T h e N e g r o . 
', R e v o l t " ) . T h i s i s t h e l e v e l o f 
" t h e i r " i n v o l v e m e n t i n A m e r i c a . 
'. T h e R e v o l u t i o n a r y W a s w a s n o t 
i n l y " t h e i r " f i g h t , i t w a s A m e r i c a ' s : 
f i g h t a n d s o i s i t s 2 0 t h c e n t u r y 
c o u n t e r p a r t . A g a i n M r . A m e s . ! 
w h e r e i s y o u r h i s t o r i c a l p e r s p e c -
t i v e . <• 
T h e f o l l o w i n g s e n t e n c e s a r e ; 
, q u o t e d f r o m l a s t w e e k ' s c o l u m n : 
; ' ' I t w o u l d a p p e a r t h a t a s d e m o n - ' 
] s t r a t o r s b e c o m e m o r e v e h e m e n t i n J 
t h e i r e f f o r t s s o d o t h e l a w e n f o r c e - ! 
d e g r e e i s w h a t h a ^ b e e n t a k i n g j g o i n g t o b e , w e h a v e t o r i x a k e ~i 
p l a c e , b u t w h e r e d o e s t h e r e s p o n - j t h a t ' w a y . 
s i b i l i t y l i e ? M r . A m e s ' s e c o n d j
 I t ' s t i m e , M r . A m e s f o r y o u a n 
s e n t e n c e ( t h e o n e c o n t a i m n g t h e j
 t h e o t h e r p e o p k w h o f e e l a 3 / o w * d 
" l o g i c a l c o n c l u s i o n " ) i s f a r f r o m , , , 
, • , . . . . „ * o - i ( a n d y o u r e b y n o m e a n s a l o n e ) t 
l o g i c a l or h i s t o r i c a l l y c o r r e c t . S i n c e ! v J J 
t h e d a y i n 1 9 5 5 w h e n R o s a P a r k s ! *»*«* a g o o d , h a r d , d e t a c h e d l o o k a 
s a i d " N o " a n d s e t o f f t h e M o n t - ! A m e r i c a ' s p r o b l e m s . A f t e r y o u d 
g o m e r y . A l a b a m a b u s b o y c o t t , t h e • t h i s , y o n c a n i n v o l v e y o u r s e l v e s i; 
N e g r o a n d w h i t e c i v i l r i g h t s '
 s o l v i n g t h e m _ I f y o u f e e l t h a 
d e m o n s t r a t o r ^ h a v e b r o u g h t a b o u t ; - - , , .
 n , - . . 
, , . . . . . _ •: v o u r e n o t u p t o t h e d o n t k n o c k it 
m o r e f r e e d o m a n d l i b e r t v f o r , * 
American, than had previously ; *r t hos? who lure. If you do beconi. 
t a k e n p - l ? c e i n t h e l a s t h u n d r e d
 ; i n v o l v e d , a n d s t i l l " f e e l t h a t t h 
i I'ais:1 '• • J - 1 — ; —JW.V .•t".jTwj«'l.tf(^ipm-i|im^miaii ginpiu>i»j '<& T ,cfr«*y 
W e A m e r i c a n s h a v e b e e n ^ i e l u d - ; t h i n g s a r e " d e s t r u c t i v e " a n d s 
i n g o u r s e l v e s e v e r s i n c e w e l a b e l e d m u c h " w a s t e d - e n e r g y " u s e y e n ; 
t h e A m e r i c a n I n d i a n s * h e " b a d -
g u y s . " I t s e e m s a s i f ^*e n e e d a 
c o l l e c t i v e c o n s c i e n c e a n d » h e c i v i l 
r i g h t s d e m o n s t r a t o r s h a v e b e e n 
f i l l i n g t h a t r o l e a d m i r a b l y . T h e y 
w i l l n o t l e t u s g o o n t h i n k i n g t h a t 
A m e r i c a i s " t h e l a n d o f t h e f r e e . " 
I t i s n o t , b u t i t c a n b e . A n d i f i t i s 
The Brothers o 
i n f l u e n c e t o a l t e r t h e s e t e c h n i q u e -
B u t d o n ' t , M r . A m e s , c r i t i c i z e t't 
t e c h n i q u e s w h e n y o u h a v e n o u -
d e r s t a n d i n g o f t h e p r o b l e m s . 
H o w a r d Y a h m 'fil 
C o - c h a i r m a n — E d u c a t i o n C o m m i t t t < 
B a r u c h S c h o o l N ' . A . A . C . P 
• r i g h t s g - r o u p s a r e 
T I C K K K e n d o r s e - \ t h o s e w h o s y m p a t h i z e 
v s c o m e o u t a w e v k \ » u » e . " W e i l . M r . A 
m a j o r i t y . 
I n t h e p a s t 
m e r i t s h a d a l w a y 
p r e v i o u s t o t h e - e l e c t i o n n n d c a n d i -
d a t e s w e r e a l l o w e d t o r e p l y t o 
c h a r g e s o f t h e i r o p p o n e n t s t h e f o l -
l o w i n g w e e k . T h i s p o l i c y h a s b e e ? j 
a b a n d o n e d in t h e l a s t y e a r a n d 
c a n d i d a t e s a r e n o w a t t h e r . e r - y 
o f t h e m i s m a n a g e m e n t o f n e w s b y 
 a n t a g o n i z i n g 
w i t h " t h e i r 
m e s . t h i s i s 
n o t " t h e i r c a u s e " T h i s s t r u g g l e 
f o r c i v i l r i g h t s i s a n A m e r i c a n 
c a u s e b e i n g a d v a n c e d a t t h i s t i m e 
b y t h e N e g r o . T h i s c a u s e b e g a n i n 
A m e r i c a t o w a r d s t h e e n d o f t h e 
I S t h c e n t u r y . I t b e g a n w i t h m o s t l y 
w h i t e A m e r i c a n s p i c k i n g u p a r m s 
t h e d u b i o u s l y q u a l i f i e d T K ' K f c l R a n d s c r e a m i n g s u c h t h i n g s a s " N o 
s t f t f f t a x a t i o n w i t h o u t r e p r e s e n t a t i o n , " 
E n d o r s e m e n t s d o h a v e t h - » i r p l a c e a n ^ " < " i v e m e l i b e r t y , o r s r i v e m e 
i n a s t u d e n t n e w s p a p e r . H o w e v e r d e a t h . " R e m e m b e r ? T o d a y t h e 
«r t thht s c h o o l w i t h o n l y o n e s u c h f r i e s n r e . " J i m C r o w m u t t - g o , " o r 
n e w s p a p e r i t s h o u l d n o t b e u s e d a s " F r e e d o m N o w . " T h e s l o g a n s h a v e 
m e n t a g e n c i e s . 1 h e l o g i c a l c o n c l t r - -
s i o n i s t h a t s u c h d e m o n s t r a t i o n s 
o n l y d e f e a t t h e i r o w n p u r p o s e s . * " 
A s s u m i n g t h e f i r s t s e n t e n c e i s a 
I c o r r e c t o b s e r v a t i o n t h e c o n c l u s i o n , 
: I c o m e t o i s t h a t t h i s t y p e o f s p i r a l 
c a n l e a d o n l y t o v i o l e n c e . T f y o u 
f r u s t r a t e s o m e o n e , a n d t h e n f r u s -
t r a t e h i s a t t e m p t s t o e x p r e s s i t . 
• r e l e a s e i t a n d o r p r e s e n t i f . y o u 
w i l l o n l y i n t e n s i f y i t . T h i s t o s o m e 
Blta Phi Sigma De 
congratulate 
TONY PUCCIARELLI 
__>w^ pn his pinning to 
TERRY MATRAS 
THE 
wishes to congratulate 
its photography editor 
MARC AMES 
on his engagement to 
BARBARA KAN AT 
Webb House 
a < w e a p o n a g a i n s t s o m e c a n d i d a t e s 
M A R I O N and V IC 
wish to congratulate 
SHARON BARDASH 
and 
HERBERT LEWtS 
on their engagement 
(May 9, 1964) 
' h a n g e d , M r . A m e s , b u t t h e c a u s e 
h a s n t . T h i s i s s t i l l a n A m e r i c a f n 
c a u s e ( n o t " t h e i r c a u s e " ) . Y o u 
c r i t i c i z e t h e p r e s e n t d e m o n s t r a t o r s 
p u l l i n g e m e r g e n c y c o r d s i n t h e 
»>••». B*»ck »» 477*> ^ ^ e - a + d w ' t 
p u l l s u b w a y c o r d s ( t h i s I ' l l g r a n t 
V O B I h u t i n s t e a d w e s h o t t h o s « w h o 
b l o c k e d o u r f r e e d o m . I ' m n o t a d -
v r « c a t t n j r v r o i e K c e . i n fa . - . t 1 d e p l o r e 
extends its heartiest 
£ congratulations to 
\ ALAN LEVINE 
\ on his engagement to 
| ROE BARCHAfT 
\ 3 Buried, 4 Dead, 
J 1 Down, 15 to G°-_.-_ 
M 
-. ^ 
ii 
THE RETAILING SOCIETY 
wishes to congratulate its faculty advisor 
Dr. John Wingate 
upon hfs beK>g elect e<j- c hai rman of" ~"' 
THE BUSINESS A D M I N I S T R A T I O N DEPT. 
J 
The Brothers of 
Phi Sigma Delta 
congratulate 
DOUG D A M I A N O 
on his engagement to 
MARY LOU NAPPI 
(St John's University) 
ALPHA PHI 
OMEGA 
once again congratulates 
A L A N GRANAT 
en his engagement to 
EU.E*EN SELBST 
NO MEDICAL EVIDENCE 
OR SCIENTIFIC 
ENDORSEMENT 
HAS PROVEN ANY OTHER 
RESTAURANT 
TO DE SUPERIOR TO 
A L A D I N 
U.F.O.C. 
H 
— j>o$tponed — 
W A T C H FOR IT 
Monday - May 25 
who is the UGLIEST 
faculty on campus? 
BENEWITZ? 
CHAYKIN? 
LAVENDER? 
NEWTON? 
CRECER? 
KESTENBAUM? 
LEVY? 
<F 
'^•aas^^^-r-»ei,'^S^**-^*- '•'—; -*«*** 
.: i 
Athletes Honored 
of Award Winners 
By BOB FAMIGHETTI 
Undergraduate athleteswere 
• onor.ed Thur.sdav^b-y the Col-
;,»ge. A total of two hundred 
forty major and minor varsity 
letters were presented at the 
Mi^teenth annual All-Sports 
Site dinner held at the Prince 
George Hotel, 14 East 28 St. 
H e a d i n g : t h e l i s t o f a w a r d ; w i n -
, i s a t t h e d i n n e r w a s L e n n y Z a n e . 
F w i e e n a m e d b e a v e r a t h l e t e - o f - l h e -
: . u > n t h . h e r e c e i v e d t h e C l a s s o f 
i < ' I 3 B e n W a l l a e k a w a r d a s C i t y 
( " n l l e j r e ' s a t h l e t e o f t h e y e a r H e 
? " 7 ) t i ' e ' oT Trie" Ifffl'Sl " (ITItSU 
• • r o s s - c o u n t r y a n d r ? t r a c k s t a r s a t 
•:-.e C o l l e p e in r e c e n t y e a r s . JTWOv f i e i r l<3 x> x ¥-
xJ-. ! , .
 F
s
 ^ Bart Frazzitta 
A l s o h o n o r e d a t t h e e v e n t w? .« • - - Multiple ' ]\'iiinrrs 
f . . r m e r l a c r o s s e s t a r H a r v e y I . e s - . p r e s e n t e d t o R a y F i e l d s , t h e K a « t - f . ( ) u l - , h o , , t i n - p r r c o n t a - e a n d t ^ e 
, . i . -k , t h i s " y e a r s o n l y w i n n e r <.f v, n < - . I l e ^ i a t e s a l . r e c h a m p i o n a m i '
 J u l i a n T r u p i n M e m o r i a ? A w a r d f o r 
;} ; , r ee c i t a t i o n s , w h o r e c e i v e d The a n : u l - A m e r i c a n s . ^ v t i o n . R a y a N o o u t s t a n d i n g -
A l v i n P . G o l d s t e i n M c m o i i a l r e c e i v e d t h e A k u n n i F e n c e r s ' 
A w a r d f o r " o u t s t a n d i n g - q u a l i t i e s A w a r d a s tl-.e o u t s t a n d i n g - v a r s i t y 
c f s p o r t s m a n s h i p a n d a h i l i t y , " t h o fen<-er . 
L e o n " C h i e f M i l l e r M e m o r i a l 
A w a r d a s t h e b e s t d e f e n s i v e p l a y -
Runner Zane Honored 
As Number One Beaver 
Lenny Zane, City College's top cross-country and track 
ace, has been named the
 : Colleg-e's "Athlete of the Year" 
and received the Ben YVallack Memorial Award of the 
Class of 1913. 
T h e a w a r d w a s p r e s e n t e d a t C i t y 
C o l l e g e ' s l ' J t h a n n u a l A l l - S p o r t s 
N i t e d i n n e r T h u r s d a y a t t h e P r i n c e 
G e o r g e H o t e l b y D r . M o r t o n G o t t -
i s c h a l . D e a n E m e r i t u s o f t h e C o l -
l e g e o f L i b e r a l A r t s a n d S c i e n c e . 
( i o f t h e li)G:i s e a s o n , a n d t h e E u s t -
• i n C o l l e g e A t h l e t i c C o n f e r e n c e 
A w a r d f o r - 1 9 f i ? - l P r ) ^ . a s " t h e s t i . ' -
(ii-flt w h o s e - c o n i b i n e T t ^ r e c o r d o f 
j i i - a d e n i i c a n d a t h l e t i c a c h i e v e m e n t 
« a s p r e - e m i n e n t d u r i n g : t h e y e a r . " 
F i v e o t h e r C o l l e g e a t h l e t e s a r e 
m u l t i p l e a w a r d w i n n e r s . B a r t FVa-/.-
r i t t a . s t a r c a t c h e r o f t h e b a s e b a l l 
l e a r n . i s t h e r e c i p i e n t o f b o t h t h e 
F e l i x K r a m e r B a s e b a l l A w a r d a s 
t h e M o s t V a l u a b l e P l a y * e x - o r i tli-? 
1L'G3 v a r s i t y t e a m a n d t h e n e w B a -
r u c h S c h o o l A t h l e t i c A w a r d . 
A n o t h e r r e c e n t l y c r e a t e d c i t a 
l i o n , t h e C l a s s o f 1 9 2 0 A t h l e t i c 
A w a r d o f M e r i t i n " r e c o g n i t i o n 
A l e x P i a t t , c a p t a i n o f t h e v a r -
s i t y b a s k e t b a l l u - a m . w a s g i v e n t h e 
W a l t e r B . T u n i i k M e n i o i i a l A w a r d 
a s t h e n n v a l u ; i h 
b a s k e t b a l l t e a m a n d 
p l a y e r of t r i e 
t h e N a t H o i -
'P a t e maTf S c h t . l a 
s t u d y . 
O t h e r a t h l e t e s w h o w e i e h o n -
o r e d t w i c t ? u e i e I r a S m o l e v , v . h o 
r e c e i v e d t h e G e . » r g e 1^. C o h e n B a s -
k e t l > a l l A w a r d f o r t h e h i g h e s t 
l e a d e r s h i p q u a l i t i e s ^ 
a n d M a r k M i l l e r w h o w a s p r e s e n t -
e d w i t h t h e J o h n I ) . L a s a k A w a r d 
f i_om t h e s t u d e n t s of C i t y C o l l e g e , 
a n d t h e A l f r e d C h a k i n M e m o s ia l 
A w a r d t o t h e o u t s t a n d i n g - w r e s t l e r . 
T h e c i t a t i o n s w e r e p r e s e n t e d hy 
M e l D a u s , c l a s s o f *.".-'?, c o - c h a i n i i a t i 
{if th^» f i i n n c r n m i n i i i t e e f i l o i i r w i t h 
Lenny Zae 
Athlete of the Year 
i n c l u d e O l y m p i c j 
w r e s t l i n g - G o l d M e d a l 
H e n r y W i t t e n b e r g - ; C . C . N . Y . b a s -
k e t b a l l c o a c h D a v e P o l a n s k y ; P i n -
c u s S o b e r , C h a i r m a n o f t h e U . S . f o i l c h a m p a n d t h r e e t i m e m e m b e r 
O l y m p i c T r a c k a n d F i e l d C o m m i t - ; o f t h e U . S . O l y m p i c f e n c i n g - t e a m ; 
t e e ; B i l l H o l z m a n , b a s k e t b a l l A l l - : a n d V i t o M a s m m o , t w o t i m e - f e n c -
A m e i i c a n ; A l b e r t A x e l r o d , n a t i o n a l ; i n g - A l l - A r n e r i c a T i . 
H a r r y K. S a n d s . ';>:>. 
T h e t r u e s t s p e a k e r a t t h e d i n n e r 
w a s f o r m e r B r o o k l y n D - o d g ' T 
' c a t c h e r . R o y C a n i p a n e l l a . t h i - e e 
t i m e s c h o s e n a s t h e N a t i o n a l 
L e a g u e M o s t V a l u a b l e P l a v e r . 
Sports Highlights • 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 2 ) C o l l e g i a t e C o a c h o f t h e Y e a r 
Stickmen Bow to Post, 14-4; 
End Season With 2 -8 Slate 
B y F R A N K C A S & T O Y 
C: W. Post defeated the City College lacrosse team, 14-1, 
-siipgrlative^wrfoniiame TO Tegtmr----S^ ^m*-<^ >: iw-t-he fmal -game-^L the ^eascm at L^wis+>hn Hta- -m^ all- I know- abouL .j.ournalLui-u 
a ! a n d n a t i o n a l c o m p e t i t i o n , " w a s d l l i m . T h e B e a v e r s finished w i t h a 2 - 8 r e c o r d . T h e r e is n o f i n e r t r a i n e r t h a n S t e v e . 
_ * _ _ . . •% • • — r """ "t» < o a e h G e o r ' g e B a n > n " s s t i c k m e n 
i n v a l u a b l e a s s i s t a n c e . T h e m a n y , A w a r d . " T h e c o a c h m o l d e d r . - iw 
r e p o r t e r s r e c e i v e m y a p p r e c i a t i o n , ' m a t e r i a l i n t o o n e o f t h e f i n e s t 
A n d t o m y c o - e d i t o r s f o r p u t t i n ^ c ^ p - t e a m s i n - t t r e ~ n a t t o T r : e m r g r a U i l a -
w i t h m y a n t i c s , t h a n k s . '
 t i o n s m a e s t r o -
B u t - t h e r e i s o n e w h o I w o u l d 
! * * * 
p e r s o n a l l y l i k e " t o t h a n k h e r e a n d 
n o w — M r . T i c k e r - - S t e v e R a n p a -
p - o r t . S t e v e o r i e n t e d m e a n d t a u g - b t 
CCNY Baseball 
Summvtr^of a Good Season 
w c i e n e . v e r a h e a d a s P o s t s c o r e d 
f i r s t , f i f t e e n s e c o n d s a f t e r p l a y b e -
g - a n . ^J 
f h o p e I ^ h a v e n ' t l e t y o u d o w n . 
•as<>n v. itl1. a M e 
<i ^ 'A T h e l .avi - r i i 
A p r i l 4 — T h e B e a v e r b a s e b a l l t e a m o p e n e d i t s 
r i ' l i t a n < " o n f e r e n - c e d o u b l e h e a d e r - t r i u m p h o v e r b u m . 7 .1 a n d 6 .". I .<-u 
B e n i k ' s h o r n e r t h a t l e a d off t h e e i g - h t h . i n n i n g of : h e v (-he<iule<i» s-• . c a 
i n n i n g - s e c o n d t i l t p r o v l H e d t h e " m a r g i n "oT Ti T u ' n u ' h . 
A p r i l 9 — R o n M u l l e r p i t c h e d a f o u r - h i t t e r t o s h u ; > . u t C o l u n i o i a . ->-'V 
«•> t h e B e a v t r s b e a t t h e l . ioi i .s f m o n l y t h e > < \ < . i i l . i n u c in L L s 1 t _> .- v e n 
s n e e t i n g r s . • •! - • 
A p i i l ' l l — C . C . N . Y . r a n i t s w i n n i n g s t i e « k ;«. ti \ «• s a n i e s v\ l t d ' . ' v 
? . \ e e p o f a l e a g u e t w i n b i l l f r o m W a j r n e r . h a an< 
v. , is ' i>n"to{) of t h e l e a g u e . 
A p r i l lt> Q u e e n s f e l l a s t ' l l j ' . ^ • 1 . i n . 1. 1. u . 1. •, > 1 • > a . , 
nM'g- s t r e a k w a s t h e l o n g - e s t f o r t h e L a v e n d e r - i n . e 15*24 
A p i i l 1 U — I l o f s t r a e n d e d t h e B e a \ e t " > \\\:-.:r.i\u. s k e i n 
> a i - p t i s e d o u b F e h e a d e r t r i u m p h , 7 4 a n d r> 4 C i t y . h i p p e d 
ib t? l e ag -v l e b e h i n d F o r d h a n i . R o n M a i i n < . ' > h e r n e . A •»>- ' h. 
f->r t h e l o s e r s . 
v A _ p x i L 2 5 L a t e r a l l i e s b y S t . .I»l .n ' .» e n a l > l t . l i t . e K c d m e n t<> . d t c e 
tb«* B e a v e i a t w i c e . 6 - 5 a n d 5 - 4 . T h e t ^ i n s e t b a c k - * « - . , t e n d e d t h e l . » \ 
< r u l e r ' s l o s l l i g : s t r e a k t o f o i i r , i n c l u d i n g t h r e e d e f e a t - , b y o n e r u n . 
M a y 2 - - C i t y s p l i t a l e a g - u e d o u b l e h e a d e r w i t h M a n h a t t a n , w i u i i f a « 
t h e o p e n e r 5 - 2 a n d d r o p p i n g - t h e n i g - h t c a p 5 - 1 . T h t s j u - t < i r y sn«pt>«rd 
f« .u t g - a m e l o s i n g - s t r e a k . T h e B e a v e r s w e r e in f -ouir r i p l a c e w i t h a 
r«j<-o( d . 
M a > 1 A i i . . v J c f i a U J i v N V in a 1.. .11 • . i . r . . . 1.1 . 
M a y 1-—Th.e B e a v e r s p o u n d e d f o u r B r o o k l y n h u i l e . s L a a i n . c < - e n 
l . . f s a n d r e g i s t e r e d a 1 4 o" n o n l o o p v i c t o r y H m \ ie 
\\ i r i n i n g - p i t c h e r . 
-^ ! M a n y t i m e s I g e t t h e i m p r e s s i o n 
• *-'~>tf 4*.~*-^z f ( ; ^ y ^ jBiiit....|rfihpf f firir r t " - J — * " • fd"^ l ' " ' t . , ' : i l v L^Si 
A m e r i c a n c a n d i d a t e , h a d a h a n d in * d o " " b e t t e r a t h l e t i c a l l y . T h e y d o n o t 
a l l f o u r - o f t h e s t i c k m e n ' s c o a l s . 
s e t t i n g - u p C i a i g - H i i s c l i . L I . , y d 
S m i t h , a n d 0 . ->i . l u v e i i o j i ^ aud - a ^ : 
i n , r u n a s s i s t e d t o s t a r t t n e . h a d s h ' P s - o r f o r l h a t m a l t < * r a " y *** 
p e r :o<! 
s e e m t o r e a l i z e t h a t C . C . N . Y . d o e s 
n o t g i v e o u t a n y a t h l e t i c s c h o l a r -
' F o l l o w i n g - t h e f e n c i n g : t e a m in-
h o n o r s i s C o a c h F r a n c i s c o C a s t r o ' s 
• h a r r i e r s . T h i s t e a m h a s b r o u g h t 
" l i o m e t w o f i r s t , a n d t h r e e s e c o n d ! 
p l a c e b e r t h s i n t h e p a s t y e a r : a 
. t r u e l y l e n i a i k a b l e a c h i e v e m e n t . 
* • • < * 
T h e 1 if le t e a m i s a l w a y s r a n k e d 
] as one of the nation's best. \Yitb_ 
t h i s y e a r a s n o e x c e p t i o n , t h e H e a v -
e r s r e c e i v e d a f i f t h p l a c e n a t i o n a l 
b 
• < o n (I 
: t. t .M 
i n 
. . t 
l h i . > . . — i i . i i . . . - i ^ u n i t L . i • a.-
;r<>. a s w e l l a s fur C o - c a p t a i n R e d 
B r o w n . H e r b S i 1 k e r u i t / . , a n d . g . . a l > -
A n d y J l a i k w 
A m l y . « l n , l ! i i l > t i < J L h c . - 0 1 . - M 
w 1 t b !>*•> s a \ e s , t v a s a m o n g t h e t . -p 
t e n tn t h e r o u j ^ y in t h a t d e p a r t -
m e r i t . l i e b l o c K ^ f f t w e n t y - s i x o f t l e 
f e w t y s h o t s t i re<l a g a i n s t h i m S a t -
u r d a y , t h e m o s t s a v e s h e h a s h a d 
t h i s s e a s o n .
 t 
t o a t h l e t e s . N e v e r t h e l e s s , t h e L a -
\ e m l e r [) lay .^  m a n y l c a i n » - « t u l ••! 
i t s c l a s s a n d s t i l l s e e m 16 c o i i a - u p 
w i t h m a n y < l u t c h v i c t o r i e s . J u s t 
l o o k a t C i t y ' s a c c o m p l i s h m e n t - t h i s 
a 
) 5 
a 1 
S m i t h w a s t h e 
; ) . M a y i) F o r d h a m d r o p p e d t h e b « o i d o t.. r m i . 
C . n f » - r e n « e w i t h a d o u b l e h e a d e r s w e e p . 9 - 4 »n<l t» 2 
M a y 11 - H o w i e S m i t h n o b i t I l u n U i 3 <». '-•' 
p i t c h e d b y a. C . C . N . Y . p l a y e r s i n c e t h e C O ! N * M >*....' 
b a l l i n 1 8 0 6 . 
, 1 t h « . - J . l i l I - U i » K U c l « i n t ' i n 
I d i . se< o m l g a m e *_ 
M e t 
,«.• r . i . - t n o M ' t e r 
«iil p l a y m g ba«*e-
M a y 16 C i t y e i i i i e d i t s ^^a^uu v\ 
N Y I. ' . T h e B e a v e r s w o n t h e o p e n e r 13 5 b u t 
C . C . N . Y . e n d e d i n a t i e f o r f o u r t h pla< e in t h e c o n f e r e n c e v i t h a 6 - 8 
r e c o r d — t h e first first d i v i s i o n f i n i s h .sit»« e i t»a . i U n ^ l i t h e l . i » . ^ . » d e i 
W H S 1 0 y f c t t h e i r b e s t m a r k . - i n c e 1'.«.*)-3 < « n d « l> . . t i i e f u s t t i m e 
w e n t a b o v e M>0 s i n c e 1 * J 5 3 ) . 
0. 
, e y 
L e a d i n g t h e l i s t i s 
L u c i u s f e n c e r s C o a c l 
t i x i l y b r i l l i a n t s t r a t e g i s t , ' - h a s 
b r o - u g b t m u c h g l o i y t o t h e C o l h ^ r e . 
H i s Lea rn , p l a y i n g o n l y t lu - b e s t . 
t i e d N a - v y f o r t h e E a s t e r n S a b r e 
C h a m p i o n s h i p o f t h e I ' n i t e d S t a t e s 
w h i l e p l a c i n g - a r e s p e c t a b l e f o u r t h 
i n o v e r a l l C o m p e t i t i o n T o a d d t'> 
t h e s e a c o o m p l i s h t i H r i t s K a y F i e l d s 
U \ n a d e c a d e atXu t h e < <. N . V . 
b a s k e t b a l l t e a m w a s a n a t i o n a l 
p o w e r - . A l t h o u g - h n o l o n g - e r a n a -
t i o n a l p o w e r t h e L a v e n d e r s t i l l 
m a n a g - e d t o c o m e u p w i t h m a n y 
n i f t y u p s e t s . W a g n e r w a s t h e 
C o a c h L-H B e a v e r ' s b i g - g - e s t u p s e t o f t h i s s e a -
L u c i a , a s o n . O n e o f t h e t o u g h e s t t e a m s i n 
t h e m e t r o p o l i t a n a r e a W a j j i i e r d e -
f e a t e d N . Y . U . A w e e k l a t e r , b e f o r e 
a c a p a c i t y c r o w d a t W i n g - a t e g - y m , 
t h e L a v e n d e r d e m o l i s h e d t h e S e a -
h a w k s . A l e x B l a t t , C i t y ' s h i g h 
s c o r e r , w a s n a m e d t o t h e T r i S t a t e 
L e a g u e K a . - ^ k e t b a l l A l l - S t a r S ; - - - « n d 
1 e a r n 
a n d B o b K a o b e c a m e t h e in te rc< j , l -
j l e g i i k t * ! s a b l e i h a i n p l u i i a n d 
s i l v e r n i e d a l i s t , 1 e s p e c t i - v e l y 
i b . 11 . . . Jt>a.-3oball t e a m c a m e L l a o i i ^ h 
^ \ i t h m a n y u n p r e c e d e n t e d h o n o r s . 
O n e w e e k l a t e r Hi t h e N a t i « « m . l T h e y e n d e d t h e i r s e a s o n i n t h e first 
Coach George Baron 
k.n<lts Ih.finul Season 
C h a m p i o n s h i p s R a y w a s s e l e c t e d 
a s a n a l l - A m e r i c a n . T h e a l l - A m e n 
' c a n a w a r d h a s b e e n w * , n f o r r. . c 
I C o n s e c u t i v e j e n u b y C (. N \ 
f e n c e r s . A t t h i s s a m e n n v l ( e a c h 
L u c i a r e c e i v e d a n a v v a i d f o r h i s 
o u t s t a n d i n g a c L i e v i i n c u t s r- ' 1 h e 
d i v i s i o n f o r t h e first t i m e : i n < - e 
l 'J.5.3. T h e h i g h l i g h t o f t h e i r s e a -
s o n w a s H o w i e S m i t h ' s Z-0 n o h i t -
. t c i U i e f i r s t C C . . N Y nu K i t *;:*hs« 
•••iiHc t h e C o l l e g e s t a i t e d p l a y i n g 
j b a s e b a l l a l m o s t o n e h u n d r e d y e a r * 
r,-** - • 
•g£32£=S3K3S^3£J :^Jg%0:ggSilaJr5*!ME ^K*~SS?;=S ir????^^SSS^ 
f Who Is Responsible for Baseball Comeback? 
=m ma.'** j. • 
B y S T E V E B A P P A ^ O R T 
So you're not impressed by the College's 
baseball record (10-9). How about last year's 
7-9-1 season? That ' s worse you say. But the team 
plays mostly Athletic scholarship schools jind 
class scheduling interfere with practce. You 
agree tha t these are mportant factors but you're 
still not impressed ? 
Wel l then le t ' s look at the record book. Between 
19i>» and 1962 C.C.N.Y. won o n l y t w e n t y - s e v e n put of 
12S games' , frrsoff ie y e a r s the t e a m w o n only twice . 
S o m e t i m e s the -score resembled * footba l l e a n i e , w i th 
"City H m i t e i to a field gx>al T/0»ree talTTesi: Tn^Some Barnes 
JO.ejtfiH' e r r o r s outnumbered h i t s . - -
• - ' . ) : • 
'Y'-K " 
ami 
m 
'f 
. * . 4-Afe-.. •• 
4kIi- . i iM.-~ 
m^ 
H.T 
> - . * . - * •' 
A r e y o u now-convinced that the recent records are 
impres s ive and t h a t C.C.N.Y. - i s m a k i n g a comeback? 
Y e s , you say you "want to -know why- the sudden turn-
about ?. 
Wel l there are bet ter p layers and Sol Mishkin is 
back w i t h the co l lege he coached to a Metropol i tan Con-
f erence championsh ip in 1953. Mishkin w a s mentor from 
1948 to 1954, when he w a s rel ieved s ince a n e w Col lege 
ruling1 specified t h a t v a r s i t y coaches had to be members 
o f the f a t u i t y . So Mishkin , a Phi Be t ta Kappa graduate 
of Occidental Col lege (Los A n g e l e s * , went back to Co-
lumbia Gra«*mar te^^eacb social ytud-ie-s and C i t y CoHege 
basebal l fell apart. 
Three coaches tr ied to pull the t eam out of t h e 
depress ion, b u t fai led. L a s t season Al D i B e r n a r d o w a s -
at the he lm, but b e c a m e sick and could not cont inue t o 
coach. Mishkin w a s ca l led in because of the e m e r g e n c y 
and guided t h e t e a m to a respectable record. 
N.ow Mishkin i s a member of the Col l ege ' s phys ica l 
education d e p a r t m e n t and can p u t h i s e i g h t e e n y e a r s o f 
minor- l e a g u e playing' and coaching exper ience to work, 
.for the B e a v e r s once a g a i n . 
A c c o r d i n g to P«te Sheldon *&>; s tudent m a n a g e r o f 
t h e team f-or three s e a s o n s , "Mishkin m a k e s bet ter vise 
of w o r k o u t s t h a n t h e o ther coaches . N o t only d o e s h e 
h a v e batt inj 
'' Funning".; 
e s p e c i a l i s m s the ir pick off moves ." 
MishknVS p layers have nothing but ppa-^se for h im. 
D o w n t o w n e r D a v e Minkoff, who paced the team in l e t -
t i n g a s a sophomore , said, "He g ives the team confi-
dence.** 
Others referred to him as "diplomat ic" and t h e 
kind of person who "spurs y o u on ." One player sa id , 
"I'd do a n y t h i n g for h i m . " 
John I p p o l k o , an outfielder under Mishkin in 19fio. 
noted . "He he lped us t o overcome our de fea t i s t a t t i t u d e . 
When w e s tar ted to win some important g a m e s we-
"weren't a fra id of the big names and athlet ic s c h o l a r s h i o s 
a n y m o r e . " 
pract ice , but he a l s o ^ o " 5 * \ n t r a t e s ^ ^ 
S R a t e g y . H e worlr* wrrh t h e -pTtajier» a lo t - T ^ O ^ t 0 r g r ^ r y n 
A l t h o u g h City f inished above .500 overal l and _ende<i 
in the conference _nrst d iv is ion f o r the first t i m e since 
1953, Mishkin w a s no t c o m p l e t e l y sat i s f ied w i t h the 
comeback. "I w a s d isappointed t h a t w e didn't finish ove 
-500 in the l eague ," h e m u s e d . 
Look ing t o the f u t u r e Mishkin w a s not over ly op-
t imis t i c . "It ' s going: to be r o u g h w i t h L J . U . , Fairleign 
Dickinson a n d Seton? H a l l in t h e l e a g u e , b u t I'd rathe 
t a k e bea t ings in the Met Conference than p lay in ai 
e a s i e r l eague ." _, 
T h e coach , however , f e e l s t h a t n e x t y e a r ' s club 
wil l be s trong . ; i We n*ed a c a t c h e r and we'H b e s e t / ' 
ffi f f m i ' t i n g on iFrotF^finiiTfn-r a fresh-
D o w n t o w n e r 3art—FraTxi t ta , w h o wa* 
not o n l y a n exce l l en t h i t t e r . (^379) . but avknowledeag ic 
handler of pitchers . 
Mishkin will have the bulk of the p i t c h i n g star* 
returning including: D o w n t o w n e r H o w i e S m i t h (2.40 
E . R . A . ) . Ron Muller (3 .89 E .R.A. ) and Roland MeyrelltM 
(1.35 E . R . A . ) . " ; 
From the infield City will lose short s top Ron Marin • 
( .296) and first baseman Bill L a g e (.308>. A r s e n Vat 
jabedian , w h o p layrd- second and third, wil l also 1-
graduated . Return ing •£ wi l l b e . Minkoff a t third a r t 
Barry Ede l s te in at second. 
Marty Antonel l i wi l l be g o n e from c e n t e r - f i e l e . 
but his fly chasing- m a t e s Bill Miller and Lou Henii: 
%. 
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Baseballers Split, with Violets; 
J i i id ' -Best . Season JSince 195.3. 
By S T E V E S C H E R R 
TfU- C i t y C o l l e g e I w s e b a l l te;trn c los-?d o u t i t s m o s t s u c c e s s f u l s e a s o n . 
d e c a d e b y s p l i t t i n g ; a d o u b l e h e a d e r w i t h N e w Y o r k U n i v e r s i t y , ^ w i n n i n g - IH 
-?rrrrr drnp-' irTT t i t e n i g h t c a p 2--Or S a t u r d a y a 
t h e B e a - v e r s f i n i s h e d a o o v e * 
_.">0<) w i t h a n o v e r a l l s l a t e o t 
1 0 - 9 : xnd p l a c e d i n t h e first d i -
v i s i o n o f t h e M e r r o p o l n a n 
C o n f e r e n c e w i t h a 6 - 8 r e c o r : ! . 
The H< avers turned a close •"-•" 
c»ntc>: into a romp by scoring tivt 
runs in the seventh inning, more 
than in any previous inning this 
season. The Violet pitchers were 
racked for s ixteen h i t s including 
three h>t>m«- runs by Ci ty bat ters a s 
everyone in the Beaver l ineup had 
at least one hit e x c e p t for the 
js~Dam Park 
in more titan a 
in the first jrame 
rTfrFTTrst'ttme stTure 195,J" 
N V I' 's l a t c h - r threw the bail in-
to cf i i lc i field. Dave Minkoff kno -k-
ed Henik home with a hit. but was 
then forced at second by Steve Bae-
calori. Af ter B&ccalori advance 1 on 
a sacrifice. Ron Marino bolted the 
ball into deep left-Center and cir-
cled the F>a-srr3 to cap the inninjc 
Marffio." as ide from nitfintc 'his 
third home run. had three s ing les 
and knocked in four runs. Dave 
MinkorT topped off", a great s«t,ho-
m o r e season wi th four hits in five 
a t b a t s and t w o R.B.I.'s. 
Panthers 
Trounce 
Ron Marino 
fovr for Fire 
pitcher Ron Muller. ' 
MullV; received the* victory vvhich 
brought his • ecord to 3-'5. K^n 
Meyrf l l e s . pitched t h r e e perfect in-
n i n g s ^for City after Mulb*r wa-i 
taken .nit in the s ix th . 
IVs)»i:.' wnotlwr g r e a t p t i i o . . 
niatic*- J.v Howie " N o - h i t " Smi th , 
who jritvr ..p just t h r e e hits . Violet 
p i tch in tr ace. Bob Castig-liotv*. 
s topped the l a v e n d e r on only one 
hit . Ca>;ii'!!(i:.f struck out thirteen 
whi l e w a l k i n g three in the sev< n 
inning second game. 
Ba i t Fraz/ . i t ta stai ted the s*v-
enth itvntng upr i s ing in the tip-.-n^-; 
drivv o\c: t ;ie 
B i l l I.ii;:.- t » - : i 
t o S<L-C o n . ! . . i i\ 
rr=r Looking Back 
Fencers Highlight CCNY Sports Year 
with a n.'.n foot 
c e n t e r field fence. 
liik-i!. - idvanced 
\ v i l d p i t h u n d w e n t t o t h n . j 
s i n g l e h y L o u H e n i k . •* 
Il< i,iis l l ic. i i s t o l e S c c o l i . 1 I... .-
\^.-iii t.. t h u d a s L a g e s<-o»e«l. 
B > - J O E R O S v E , \ B E R < ; 
With this column I end my 
tenure as sfxjrts editor of THE 
TICKER, onl.v to move up to 
higher and better things. 
These past two years gave ra 
an opportunity to write about 
m\ interests and about my 
college. It put something into 
my life which could not have 
befti gait»e<l from text boolc^ 
I gave up many pleasures to. 
write for the paper, but the 
experiences grained were well 
worth it. 
Space does not permit me to 
Li tank fu l ly e v e r y o n e that a ided 
with toy \No.-k on the paper. I am 
ii<-i-|'l> p la te fu l to ^ill of the p lay-
ers, i . i a r h f s . m a n a g e r s , a th le t ic 
a m i p w t . I u I ' e l a i i o n a ort 'u e.- fo i t h e i r 
l~f*iJA~4 
By S T E V E S A N D E L L 
he-tennis season endedJi 
City College as the^Beavo i 
bowed to Adelphi College 8 
a t the winner's courts in Gai 
den City Wednesday, Ma 
13th. The racketmen had 
^3 record this year. nnishii-_| 
tfiird in t he Metropolit^ 
League. 
CTly lost every match agrainsi -J 
superb Adelphi t e a m . The Pn 
t h e r s have "beaten Coach Karli 
m e n f o r t h r e e s t r a i g h t y e a r s : _ 
One m a t c h w a s cal led because 
darkness . A f o u r o'clock start; 
t i m e and the uac of on ly four U 
( ( o n t i n u c d <>n I ' a g e 1 1 ) 
u 
C H A M P I O N S H I P S T Y L E : Ray Fie lds , i n t e r c o l l e g i a t e sabre champion 
a.al a l l - A m e r i c a n . ix shown in action at the Eas terns . Success at this 
t~ I tourney >\as the h igh l ight of the jiear. 
; 
L* 
nis cour t s m a d e this necessary?* 
T h e 1964 season w a s fa i r ly s-
c e s s f u l for the n e t m e n . T w o of t 
l o s s e s , t o S t . John's Univers 
and Ade lphi , were to s u p e n 
s c h o l a r s h i p - g r a n t i n g t e a m s . 1 
only real d i sappo in tment w a s t 
loss to Brooklyn Col lege . 
T h e collegre tennis p l a y i n g <k 
are over for m o s t of - t h e racK 
m e n . F o r m e r Captain Ka_rl 0L 
Capta in K e n Wnnscl i , ' Leon I! 
port . L e w i s Mandell and Joel 1 
v i n s k y are g r a d u a t i n g . 
Coach K a r l i n doesr ' t think t 
the Ci ty Co l l ege t enni s prosp. 
f o r n e x t y e a r a r e very bright, 
said that there are "a few ^ 
fres'fimen p l a y e r s but there are 
real s t a n d o u t s . " A rebui lding j. 
c e s s will be begun by Coach Ka 
next year to keep City College 
content ion for l eague honors. 
' i 
MiT: 
•M*rf^b«flfcli*4MM(k 
